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PUTOVI SLAVONSKOG SKOLSKOG1 I GRADANSKOG 
KAZALISTA XVIII. STOLJECA 
Dionizije Svagelj 
Kada je poslije dugih i krvavih ratova za oslobodenje Slavonije od 
Turaka zapocela i specificna kulturna obnova ove ratnim pohodima i 
zbjegovima opustosene hrvatske pokrajine, razumljivo je da se i pored 
svih devijacija tzv. oslobodilacke carske sile i pored svih represalija i 
pritisaka carske Komore i razlicitih zloupotreba brojnih novoprispjelih 
feudalnih gospodara, te pobuna i povratnih zbjegova izgubljene seljacke 
mase koja se jednim dijelom u ocaju vraeala pod tursku vlast ili pak 
trazila izlaz u promjeni gospodara izmedu Komore i grofovije - osjetila 
potreba obnove covjecnosti, duoine savjesti, potreba razmjene prijatelj-
stva medu ljudima- i zato su davne dacke predstave u kolegijima, usa-
mostanima, u tvrdavama i novoobrazovanim gradovima stare Slavonije 
od Pozege, Osijeka, Koprivnice i Virovitice, od Slavonskog Broda i Vu-
kovara, od Nasica do Iloka i od Vinkovaca do Zemuna, sve te dacke pred-
stave izvodene ne samo na latinskom, vee i na ili1·ickom, dak1e hrvatskom 
jeziku, a naravno i na ddavnom njemackom jeziku, uz svu svoju nedo-
recenost bile pocetak kazalisnog zivota u Slavoniji.2 Sve te igre nazivane 
razlicitim imenima, vee prema odredenom dramskom obliku, svi ti oacki 
actiones, deklamationes, tra.goedia i interludiji zabiljezeni u brojnim di-
jarijskim izvorima, kronikama, zapisima i razlicitoj memoarsko-dcku-
mentaristickoj literaturi podsjeeaju na prvo kulturno-teatarsko konsti-
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tuiranje u staroj Slavoniji, pa zato kolikogod je opseg ovog djelovan:ja 
ne uvijek dovoljno sirok, ipak nije to samo takav kulturni cin koji pri-
pada iskljucivo konviktskoj, teoloskoj i kulturno-povijesnoj vojnokraji-
skoj Iteraturi. Davno su vee protekla vremena visokog kulturnog dometa 
srednJovjelwvne Slavonije Korvinovog kulturnog kruga.3 Slavonija je 
zaboravila svoje domete XlV i XV stoljeea kada salje na vanjska sveu-
cilista svoje sinove. u popisima aaka srednjoevropskih sveucilista, uklju-
civsi cak i ona izvan toga kruga u Jeni i Krakovu, otkrivaju prisustvo 
slavonskih studenata.4 Dosia su zatim vremena kada Slavonije biljezi 
turske gospodare i u Dakovstini i u Pozestini i u Posavini i u Podravini.5 
U razdoblju koje je slijedilo netom poslije oslobodenja od Turaka, a i jos 
mnogo godina kasnije, putovalo se iz ovih prostora u Bee ucinivsi naj-
prije testament, a bio je obicaj da se prije puta plati i nekoliko misa za 
sretan povratak. Zato, kolikogod je stara Slavonija i preko razlicitih 
poljskih i ugarskih veza, uz vee poznate komunikacije sa Zapadnom Ev-
ropom, poznavala jednak kazalisni repertoar sto ga biljezi i humanisti-
cka skolska drama u Zagrebu, tek se u XVIII stoljecu u ovoj pokrajini 
ozbiljnije pristupa ne samo obnovi crkvenih prikazanja, obradi grade 
iz rimskog i grckog svijeta, p:rikazivanju biblijskih starozavjetnih motiva 
i svetackih legendi, vee i prikazivanjem takovih djela ciji sadrzaj pri-
pada hrvatskoj povijesti. Kuga i Turci bili su proslost. Nije nikakvo cudo 
da se u najstarijim podacima sacuvanim u konventima stare Slavonije 
spominje kao jedna od prvih latinska drama »Sreca kraljevine Hrvat-
ske« kojom se zeljelo prikazati zapravo vise vjernost kralju, nego trijumf 
pobjede nad Turcima. Sisacka pobjeda u kojoj je znatnu ulogu odigrao 
i kanonik Mikac odbranivsi Sisak od Hasan-pase, kao i razliciti drugi 
tekstovi s prikazom vaznijih dogadaja iz javnog zivota sve viSe su slije-
dili u tom repertoaru. 
·Skolsko i gradansko kazaliste Slavonije XVIII stoljeea nalazi se na 
rasponu izmedu baroka i rokokoa, klasicizma i predromantike, a u svo-
jim polazistima ima tako korijene ne samo u obradivanju tema iz vee 
spomenute biblijske povijesti, iz hagiografije, vee i iz domaee i svjetske 
povijesti s brojnim aluzijama na razliCite zgode i prigode stare Slavonije, 
na licnosti i manifestacije onog razdoblja, dakle ne samo tematiku iz ra-
nijeg napose crkvenog repertoara - vee se u polazistu teatarskog zivota 
stare Slavonije nalaze i odrazi na.rodne dramske umjetnosti6 koji upucuju 
i na mnoge zajednicke crte sa antiknim ag·~arnim kultovima u prvom 
redu, gdje se u pokretu, u obredu, u igri ponajcesee nesto moli - kao 
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npr. da padne kisa, sto je naravno sve opet usko u vezi s plodnoscu tla, 
s brigom za dobru ljetinu i sl. I same vjerske procesije, brojne liturgijske 
igre kojima zapocinje teatarsko gibanje u Slavoniji, posebice razliciti ob-
lici prikazanja muke Kristove (npr. u Pozegi 1734) upucuju na vee spo-
menute antikne kultove, a ne treba zaboraviti da je jos u predtursko 
vrijeme u srednjovjekovnoj Slavoniji jos Zivo sj"ecanje na pojedine pasije 
vezane za legende o srijemskim mucenicima7 i1i pak na davne poganske 
obrede, npr. posvecenja konja, o cemu se sacuvalo tragova narocito u is-
toenoj Slav·oniji u toponomastici uskog podrucja Bosuta i Berave.s Raz-
liCite obredne igre sacuvane sve do XX stoljeca (filipovCice, jurjevski 
obicaji, ljelje, dodole i dr.)9 otkrivaju se kao stara slavenska i indevrop-
ska bastina koja je prisutna i u davnim izvoristima skolskih drama stare 
Slavonije. Isto tako u tom izvoristu nalaze se i djelatnosti nekih srednjo-
vjekovnih autora cija je djelatnost narocito u prijelomnim turskim rato-
vima, u slomu i zbjegovima poslije mohacke bitke i te kako prisutna. 
Podsjetimo se tako Mihaila Starina, 10 prevodioca Davidovih psalama i 
autora epskog teksta o Juditi iz 1560. godine. Ovaj istaknuti kalvinista, 
ciji ce se pojedini prijevodi Davidovih psalama jos stoljecima nalaziti i 
u katolickim crkvenim pjesmaricama Monarhije, utjecat ce na budenje 
davne tradicije o toj temi. Zato ce kasnije interpretacije u skolskim dra-
mama stare Slavonije o Juditi i Holofernu (sto ce ih izvesti npr. brodski 
gimnazijalci oko 1767) to najbolje potvrditi, otkrivajuci u toj vezi s ba-
stinom i potrebu obnovljenih, odredenih, etickih vrijednosti koje se pret-
postavljalo da ovaj ep razvija. 
U oblikovanju i razvoju skolskog i gradanskog kazalista stare Sla-
vonije odigrat ce znacajnu ulogu i bomvak prigodom skolovanja brojnih 
studenata Slavonaca u Becu, Trencinu, Trnavi, Gracu, Bolonji, Brati-
slavi, Ljubljani i dr.u 
u peri-ohama kolegijskih predstava nalaze se cesto kao imena izvo-
daca brojni Slav·onci. Kasnijim dolaskom na slavonska uciliSta, osobito u 
Pozegu i Osijek, sasvim je vjerojatno da su takovi daci ne samo preno-
sili odredena kazalisna iskustva, vee i nastojali oko razvijanja kazalisne 
publike i repertoara. 
Ne treba zaboraviti takoder da je za korijene gradanskog i skolskog 
teatra stare Slavonije od znacenja i uloga sto ju je odigralo pjesnistvo 
starih trgovaca i zanatlija,12 zatim uloga sto su je odigrale brojne putu-
juce skupine rusticnog gradanskog kazalista iz Madarske, Poljske, Aus-
trije, Njemacke i Italije igrajuci svoje predstave i u reprezentativnirn 
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prostorima novoizgradenih vojarni u Osijeku i Petrovaradinu, i u vasar-
skim prostorima slavonskih trgoviSta. Ovo rusticno gradansko kazaliste 
s cestim uklapanjem i masa u samo izvodenje, kao i stare igre koje su 
izvodili ratari uz odredene crkvene svetkovine (npr. vertepske igre za sv. 
tri kralja)P zatim brojni oratori.iumi izvodeni po samostanima s porije-
klom iz duhovnih vjezbi, te razlicita ulicna procesijska izvodenja dram-
skih sadrzaja (s cestim profaniranjem sakralnog cina), pa igre ucenika 
prvih slavonskih gimnazija u okviru nastavnih programa onog vremena 
sa svrhom razvijanja ne samo govornickih vjestina vee i organiziranih 
manifestacija,14 novih scensko-muzickih oblika, sve je to trebalo animi-
rati onovremensku publiku koja je po svojem sastavu hila vrlo sarolika. 
Ta publika koju su sacinjavali osim istaknutih vojnih starjesina i crkve-
nih predstavnika jos 1 suci, pristav.i, biljeZnici, blagajnici, arhivari, racu-
nari u razlicitim komorskim i vojnokrajiskim uredima, pandurski kaste-
lani i katanski zapovjednici, pogodenici, mjernici, nadzornici svilarstva, 
te obrtnici i sk0lnici uz ponekog rijetkog postara, veterinara, kirurga i 
majstora pcelarstva, ta publika dopunjena brojnim zitarima, stocarima, 
trgovcima krznom, trgovcima koji su prodavali ogrjev, te seljacima, ro-
diteljima ucenika i dr. - otkr.ivala je Slavoniju i kao zemlju u razvoju 
i kao zemlju koja dobro poznaje i odredene kulturne domete austrijske 
carevine.15 Sasvim je razumljivo da su repertoarsku politiku u prvom 
redu kreirali crkveni redov.~, a nesto kasnije carske prosvjetne vlasti. 
Katancic je u svom djelu »De poesi illyrica libellus« 16 {1817) trazeci 
korijene dramskog izvodenja u Eshilu, Sofoklu i Euripidu, te Seneki -
izrijekom navodeci i brojne tragedije iz svog vremena (o kojima danas 
cesto nema traga) prednost davao komediji polazeci posebno od svojih 
simpatija za Aristofana i uopce za klasicnu komediju odusevljavajuCi se 
napose Plautom i Terencijem. Povezujuci humor stare Slavonije s ovim 
davnim izrazima dobroga smijeha on ce narocito naglasiti djelo Josipa 
Stjepana Relkovica »Godovno« (izvedeno prvi put u Vinkovcima prigo-
dom jednog imendana, ali tiskano tek 1811),17 kao pravi humoristicki 
tekst, koji ce se razumljivo s pjesmom o Zvekanu knjiZevnika Ivanosicats 
i jednim kasnijim tekstom direktora osjecke gimnazije Benisica,19 na-
metnuti kao idealni humoristicki tekstovi, za koje imamo potvrde da su 
se ne samo citali vee i prigodno izvodili najcesce u samostanskim pro-
storima. 
Prigodom odlaska na vojnu i Matija-Antun Relkovic s grupom ofi-
cira bit ce gost osjeckog franjevackog samostana, gdje ce mu grupa uz 
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objed izvesti odredeni program u kojem je, kako biljezi kronika, sudje-
lovao i mladi Katancic.20 Ovaj susret tada jos nepoznatog Katancica s 
autorom »Satira« otkriva takoder da su razliciti oblici kazalisnih mani-
festacija bili prisutni u staroj Slavoniji. Najcesce se uz recitacije i koji 
monolog izvodila kakva kratka igra. Katancic je u vee spomenutom djclu 
»De poesi ... <> spomenuo samo Tomikovicev tekst »drama comicum« »Jo-
sip poznan od svoje brace« (1791), ne znajuci da nije rijec o originalnom 
tekstu slavonskog autora vee o prijevodu i preradi Metastazijeva orato-
rija »Giuseppe riconosciuto«.21 Medutim. <>asvim je sigurno poznavajuci i 
mentalitet Slavonaca, da su komicni i satiricni saddaji vezani za zgode 
pojedinih slavonskih licnosti bili predmetom humoristicne literature sta-
re Slavonije. Prigodni tekst o patru Zvekanu to najbolje potvrduje.22 
Nije to bila samo rugalica, ni pjesnicki obracun jednog autora s drugim, 
nego i potvrda da su se takvi prigodni pjesnicki due!i zavrsavali odre-
denim knjiZevnim djelom. 
Nedaleka Sava bila je stvarna granica dviju carevina, pa zato svi ti 
napori na kulturnom planu od najskromnijih biljezaka da se npr. na de-
beli cetvrtak i u pokladni ponedjeljak 22. i 27. II 1775. prikazala »Mar-
garita Kortonska«, svjedocanstvo je da se i u Slavoniji, u ovom slucaju 
u Osijeku, sa skolske pozornice cula h r v at s k a rijec, istina upletena u 
njemacki i hrvatski interLudij. Dokaz je to da se i u ovoj pokrajini, kao 
i kod kajkavaca, pocetak dramskog stvaranja na hrvatskom jeziku mora 
trazih i u vezi sa skolskom dramom.23 Djeluvanje knjizevnika Antuna 
Josipa Knezovica, Ivana Velikanovica, Aleksandra Tomikovica, Grge Ce-
vapovica24 i drugih,25 u tom nastojanju oko dramskog teksta na hrv~t­
skom jeziku, u daljnjem razvoju teatarskog zivota u Slavoniji, bez obz1ra 
na pojedine uzore i prerade, sasvim sigurno nije od male vaznosti. Igralo 
se tako u staroj Slavoniji XVIII sloljeca u dvoranama i dvoristima, trgo-
vima i ulicama Pozege i Osika, Slavonskog Broda, Petrovaradina, Iloka, 
Sarengrada, Nasica, Cernika, Velike, Vinkovaca ... ali i u prostorijama 
posebno ureaenim za kazalisne prigode isusovackog kolegija u Pozegi i 
Petrovaradinu, u Zemunu, Kut.1evu, Vukovaru i vojnokrajiskim Vinkov-
cima i Novoj Gradiski, a isto taka i u samostanskim knjiznicama vee na-
vedenih mjesta, te Koprivnice i Baca.26 Razumljivo je da danas ostaci 
sacuvanih arhivskih dokumenata i vrijedni podaci iz dijarija i kronika 
otkrivaju samo djelic onovremenskog djelovanja, a da su izvori poput 
••Historiae<< i ••Diarium residentiae Poseganae S. J.<<2i i dijarija i kronilce 
iz Petrovaradina i Slavonskog Broda, te Nasica, od izuzetne vaznosti, jer 
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cesto takovi izvori navode cjelokupan repertoar izveden u odredenom ko-
legiju.28 Ovi izvori otkrivaju i sastav publike pred kojom su predstave 
izvedene. Tako je sasvim konkretan podatak o publici koja prisustvuje 
predstavama u osjeckoj Tvrdi 1776. Vidljivo je da su predstave b.ile po-
nekad namijenjene prvenstveno vojnim licima, njihovim porodicama i 
imucnijim gradanima, ali je ipak vecina predstava hila namijenjena siroj 
publici, dakle gradanstvu u sa:mlikom sastavu kao npr. 1763. u Pozegi, 
kada se prikazuje drama »>lly·ricum !-Iungariae innctum<c.29 
Pozeski repertoar u usporedbi s repertoarom zagrebacke isusovacke 
gimnazije otkriva tek nekoliko zaJednickih naslova, mada ostaje cinje-
nica da su i jedan i drugi kolegij nalazili uzore svog repertoara s istoga 
vrela, to jest iz programa isusovacke skolske drame Austrijske jezuitske 
provincije. Prisustvo hrvatskog jezika, i u tekstovima, i u izvodenju igro-
kaza sedamdesetih godina 18. stoljeca, u sve vecoj mjeri na pozornici 
pozeske gimnazije, slicno je pojavi u Zagrebu, dok se u Osijeku u Isuso-
vackoj gimnaziji (osnovanoj 1765) u pocetku igrokazi izvode na njemac-
kom jeziku po izricitoj zelji i naredbi carice Marije Terezije, koja toj in-
stituciji odreduje ulogu glavnog skolskog rasadnika germanizacijc, sto je 
zabiljezio i povjesnik te skole Antun Ustija u svom rukopisu Historia 
gymn. Essek«.30 
Na skolskoj se pozornici u Slavoniji (kao uopce u Sjevemoj Hrvat-
skoj), osobito i u prvoj i drugoj fazi razvitka skolske drame prikazuju 
najcesce igrokazi s biblijskim motivima, razlicite svetacke legcnde, mo-
raliteti i povijesnc drame koje ee svojim saddajem evocirati prisutnima 
ratnicke uspjehe u nedavnoj proslosti, pri cemu ee motiv bitke lco't Siska 
biti osobito cesto iskoristavan.30a Dio takovog repertoara naci ce se i u 
programima putujueih stranih druzina. U svom ostalom dijelu programa 
putu]uce :m druzine interpretirale onovremenski repertoar putujueih gru-
pa svojih zemalja, mada se u Slavoniji taj program izvodi s prilir:!nim za-
kasnjenjem. U povijesti pozeskog kolegija D. I. cesto se s osobitim nagla-
skom spominje izvodenje odredenih povijesnih drama, pri cemtl izuzetno 
mjesto zauzima i prikazivanje Donatijevog teksta >>Sisciensis victoria'<.31 
U nizu samostanskih knjiznica i danas nalazimo ostatke bibliotecnog 
fonda onovremenskog dramskog repertoara. Tako smo imali prilike pre-
gledati ne samo u Nasicama vee i u Vukovaru, Pozegi, Sarengradu i Iloku 
prijevod Rueauove drame >>Lysimach<<, sto potvrduje da se izvodila ne 
samo u Zagrebu, vee i na slavonskim skolskim scenama.32 Jos je Jnlije 
Bendic pocetkom ovog stoljeea uocio prisustvo tiskanog Miklausicevog 
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izdanja »Lizimakus ili macuhinski nazlob« (izdanje iz 1823) u srijemskim 
samostanskim knjiznicama (u kojima je izmedu ostalih boravio i kulturno 
djelovao povjesnik Fermendzin), sto sam i sam ustanovio, otkrivajuCi 
taj primjerak i u samostanskoj knjiznici u Nasicama.33 Mogli bismo tako 
zakljuclti postojanje zivih dodira i suradnje dramskih izvodaca citave 
sjeverne Hrvatske. Slicno kao u Zagrebu i vinkovacki ce gimnazijalci u 
vojnokrajiskoj gimnaziji igrati fragmente iz djela istaknutih klasicnih 
autora, tako npr. iz Aristofana u vrijeme, kada u toj istoj gimnaziji pre-
daje Carl Enk von der Burg i prevodi Dantea na njemacki jezik!a.1 
Slavonija je isto tako poznavala brojne prerade iz centralnog isuso-
vackog repertoara skolskih drama - i?. napose talijanskih izvora. -- :pre-
rade koje su se, na zalost, najcesce sacuvale samo u naslovima i raritet-
nim primjercima izvornika kao npr. u Nasicama i Vukovaru, osim npr. 
Slav. Pozega.35 Nasicki je samostan istovremeno bio ne samo skola, vf.'f: i 
znacajno likovno i muzicko srediste, u kojem je zracila licnost Filipa 
Kaposvarca, autora zanimljivih rukopisa pjesama, oratorija i dr.36 JPdan 
zbornik njegovih predikatnih razmisljanja koji otkriva temeljito pozna-
vanje klasicne literature, a i suvremenih talijanskih tekstova, sluzio je u 
Iloku i kao zbornik odabranih dijaloga za dramske pokusaje koji su se 
izvodili u refektoriju prigodom nekih jubileja i praznika. Na zalost, do-
sada nisu pronadeni tekstovi ranijih hrvatskih prikazanja, npr. u Pozegi, 
prikazanja, koja su kao dramski tekstovi za pun.ih pola stoljeca starij a 
od najstarijih sacuvanih hrvatskih franjevackih dramskih tekstova. Po-
sebno je zanimljivo muzicko ilustriranje pojedinih teatarskih pokusaja, 
0 cemu govori i prisustvo zato prigodne literature iz talijanskih iz•!ora 
(narocito iz Bologne, Ancone i Rima).37 Danas je poznata cinjenica da su 
se mnogi umjetnicki tekstovi stare Slavonije pjevali, a ne citali - mnogi 
tekstovi dijalosk.i interpretirali, pa je i Relkovirev »Satir« isto tako pje-
van uz tamburu, odnosno recitiran uz tamburu, pri cemu jE' izgovor ri-
jeci s izvornim posavskim akutom davao posebnu boju.38 Jos i danas su 
sacuvani mnogi folklorni dramski tekstovi vezani uz obred svadbe ili pre-
la (neke od th tekstova iz Otoka zabiljezio je Lovretic, zabiljezeni su i 
tekstovi iz Prkovaca, Mikanot·aca, Vrbice, Nimaca i dr.).39 Slavko Jan-
kovic je o tome pisao u svojim »Sokackim pismicama«, te u poseb-
noj studiji za Kongres folklorista SFRJ."0 
Osim isusovacke gimnazije u Pozegi i u Osijeku - kao narocita za-
rista odree!ene kazalisne aktivnosti javljaju se i franjevacki konventi u 
Osijeku, Slavonskom Brodn, Vi1·m1itici, Sarengradu i Vukovaru, (gdje je 
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tada boravilo preko stotinu redovnika) s izrazitim dramskim pokusajima 
na hrvatskom jeziku, kojima najvecim dijelom znamo autore. Vee je ra-
nije bilo poznato knjizevno djelovanje Antuna Josipa Knezovica, koji 
dramatizira zivotopis sv. Ivana Nepomuka (1759), zatim plodna knjizev-
na aktivnost Ivana Velikanuvica, cije su se cetiri drame: »Margarita iz 
Kortone•< 1780, · Sv. Suzana••, 1783, »Sv. Terezija••, 1803. i vjerojatno 
»Abelova smrt•• (rukopis u Budimu) nametale u tipicnom dramskom ma-
niru prerada toga vremena. Ipak nasi autori polaze od jedne scenske tez-
nje i putem slike jednog tjelesnog ritma. Naglasuje se umjetnost glumca, 
ne teksta i pored svih poruka igre. Posebnu paznju zasluzuje Grga Ce-
vapovic svojim djelom »Josip sin Jakoba<< 1820. i Aleksandar Tomikovic 
svojim dramskim obradama Metastasija, od cega se sacuvao tekst »Josip 
pozvan od svoje brace<< 1791. Klima koju Je razvijao tada popularan val 
prerada Metastazijevih tekstova41 (u prvom redu), zapljusnuo je i Sla-
voniju. 
Komparativisticka istrazivanja potvrdila su talijanske originale, koji 
su sluzili kao predtekst za nahrojena djela. Ovdje se, medutim, zeli na-
rocito naglasiti sretna okolnost da se ipak unatoc mnogih izgubljenih 
hrvatskih skolskih drama 18. sto:jeca iz stare Slavonije, ipak sacu-.r::~la 
u vise varijanata u rukopisu »Jndit, victrix Holofernis - actio comica 
idiomatae iUirico, producta a juventute gymnasii Brodensis••. Danas se 
u Arhivu obitelji Brlic u Slavonskom Brodu cuvaju ovi rukopisi (dramski 
tekst s interludijem). Toma Matic je publicirajuci ovaj dramski tekst 
u popratnom uvodu naglasio »kako je brodska Judita uopce jedina 
sacuvana hrvatska drama iz 18. vijeka, za koju je utvraeno da je prika-
zana od djaka slavonskih latinskih skola, a tekst te drame u 'Uspomena-
ma na stari Brod' nije niti potpun niti uvijek pouzdan . .. ••42 - te ga zbog 
toga u Gradi za povijest knjizevnosti hrvatske tiska u cjelini. Ipak i taj 
Maticev rad nije integralno saopcen rukopis vjerojatnog prepisivaca i 
glumca Andrije Antuna Brlica, oca gramaticara Ignjata Alojzija Brlica, 
poznatog u literaturi i po svojem dopisivanju s Matijom Antunom Relko-
vicem.~2a Andrija Antun Brlic (kojemu je Relkovic bio kum, i s kojom je 
porodicom prisno prijateljevao podsjecajuci da su i RelkoviCi, od patro-
nimika Relko, i Brlici - zajedno - u Slavoniju stigli u zbjegu preko 
Srpca, vis a vis Davora !Svinjaral i Kobasa, dakle linijom zbjegova koJa 
je od Bune isla pravcem Vrbasa na Savu) - polazio je skolu hrodskih 
franjevaca od 1767. do 1774.. sudjelujuci kao parvista major (vjerojatno 
oko 1770) u predstavi »Judite••. Sacuvani rukopis ove jedine sacuvane 
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drame na hr1'atskom jezilcu iz sta1·e Slavonije 18. stoljeca, nastao je ka-
snije, dok je Antun boruvio u Osijelcu. I sam prepisivac teksta veli da je 
na kraju prvog cina ostala praznina u tekstu (izvornom) i da je primoran 
po svome pamcenju dopisati ispusteno. Doslovce stoji: »I ovo ja mecem 
ovako sto znam kako je bilo oncla, a ovog mal(lg intermediju.ma nejma 
odkale da ispisujem vee o·vako mecem«.43 Didaskalije ove drame pisane 
su latinskim jezikom, najvecim dijelom, sto potvrduje da je rijec 0 skol-
skoj drami. Matic je misljenja da je rjecnik drame i u npr. L·usns I-mus 
i u Intermediumu Actus 3-tii toliko pucki papren i ostar da je skoro 
nevjerojatno, e da bi se tako moglo zboriti na dackoj sceni onog vremena. 
Ipak, podsjetimo se npr. na rjecnik Dosenov u »Azdaji sedmoglavoj<<, koji 
nije daleko od rjecnika Hansovoga: »Dacu ja teb' serbeta, drek, kako si ti 
men' kru(ha)! Da, znas li se prekrstiti? .•. Zasto te mat nije n.aucila? . . . 
Daj, sinko, opsuj materi mater . . . Deder, opsuj triput . .. «44 Ill pak dijalog 
Columbine i Hansa (Hansbursta) u ovom obliku: 
Columb: Dok kuci dojdes, imati ce leaa tvoja dost, gursus! Tko ti je 
kriv, sto toliko dice imaS! 
Hons: Ti si kriva, kurvo raitarska, jer se po taboru vodas s soldati etc. 
Columb: Ta, more, takva li sam ja, taka ti ljudski znas !4f.a 
U Intermediumu Actus 3 tii Columbina naziva Hansa krmacom, ma-
garcem, pijancinom nevaljalom, a on joj u odgovorima cesto ubacuje 
svoju frazu »Prdni se ti u pamet!<< 
Odgovarajuci Golophantusu kako se zove Hans veli: 
»Kako bi kazao, kada ti moga Wula ne ces zapamtiti! Ja se zov ern, 
dobra pazi: Johan, Hans, Georg, Jergl, Stefl, Macl, Honsvurst jon Nudel-
valker«. 44b 
Ocigledno je da je ovdje rijec o slavonskoj bufoneriji koja po stilskim 
znacajkama stoji ne samo na razini dometa onovremenskih npr. beckih 
zabavljaca, vee i na razini onaga na cemu ce graditi kasnije svoj uspjeh 
Freudenreich, Okrugic, Becic i sl. autori puckih igrokaza. I leksik i moti-
vika stvarat ce klimu zajednistva pTikazivaca i gledateljstva, ali ne na 
onaj nacin kako se to ostvarivalo u srednjovjekovnim bratinskim prika-
zanjima. Ovdje dominira vojnicki zivot Vojnc krajine sa svih strana, 
no ponajcesce prikazan prposnirn humorom, pjesmom i salom, tamburom 
i kolom, sto ce godinama trajati kao temeljni tematski krug puckih 
igrokaza stare Slavonije. Nnsuprot bojnim poklicima javit ce se po.~alica, 
pa i rugalica, a socan ce dijalog glumcu sluziti kao temelj igri. Otvorenost 
tema puckog igrokaza stare Slavonije kao da pocinje recenicama ovog 
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najstarijeg Brlieevog dramskog teksta, koji je istovremeno pun aluzija 
rw onovrernenske prilike u SLa-;;. B-rodu. Radnja je cesto potpunoma loci-
rana u brodsku sredinu, pa tako Hans veli Holofernu da mu se cini kako 
ga je vidio »kod Tadijanovica u Rastusju«Mc (iz ove je zadruge Tadijano-
viea i akademik knjizevnik Dragutin Tadijanovic!). Na drugom mjestu 
Colombina tuzi da joj se Hans cesce vraea pijan »od Klingerovice«, a to 
je sasvim odredena tada poznata gostionica »Crvena kuca« u Slavonskom 
Brodu, vlasnistvo obitelji Klinger. Djeca u »Lusus I mus placu kana 
mladi psi po Rasolu«, a Rasol se tada zvala danas Mesnicka ulica u Slav. 
Brodu.44d .Ziva i originalna stokavstina slavonska, »lipa ikavica«, protkana 
brojnim, danas vee rijetkim frazama, izrazima, poslovicama i uzreCicama 
jos je vise odusevljavala onovremensku publiku. Izrazi: »Sta cu, za jez<!vu 
majku!« (u Intermediumu Actus 3 tii), >>da stranka ljude ne davi, davno 
bi se sam obisio« ili »da ne bali, zaklao bi se odavna«, pa >>psuje ko stara 
Ciganka«, >>pije kana paorska divojka, cura ili dikla, da njoj suze na oci 
frcaju « dopunjeni su i tipicnim izopacenim vojnokrajiskim uzrecicama, 
koje ovako interpretirane svojom nakaradnoscu i besmislom stvaraju po-
seban humoristicki efekat. Tako npr. kada Hons opisuje kako mu zena 
pije iz bukare kao prava pijanica, a ovamo se .izmotava i hini naivnu 
i pristojnu zenu, Hans upotrebljava preinacenu njemacku frazu »samo 
malo« u obliku »an amp lis k« (Nur ein Pisl): 
»Da ja pijem, istina je, ali ana nikad pnne bukare vidit ne more, 
valja taki da ju uzme po bake, taki anamplisk ... «41e (Inter. Actus 3 tii). 
Honsu Colombina s oficirima »ducka«, jezik joj je »kano koleso mlinsko«, 
xkod bukare do ponoci prisidi«, a ostavlja ga samog s djecom »bas b .no 
cizmu brez mamuze« ili pak »kana kad se iz ardovica rakoja .~ljivo?>a 
istoci« (Sve: Intermedium Actus 3 tii). U dijalogu Holoferna i Honsa 
navedena su ne samo jela stare Slavonije, vee i dobro brodsko vino : 
Holo : N as Alkoran zapovida drzati zena, koliko hoces, jisti pita, ko-
laca, gurabija, alvi, peceni jarica, kozlica, kave i serbeta piti, rozolije, 
rakije dosta, ali ne smis pili vina nit jisti hmeceg mesa ni kobasic'. 
_ Hons: Prve rici mi se tvoje dopadaj'.L, ali druge ne smekaju. Cujes, 
barem brockog vina slobodno je piti 'l'urcinu. 
Holo: Jok, nikakva. 
. Hons: Barem onda je slobodno, kad se koji razboli, jer bi ja, kad god 
bt bio zedan, bi se razbolio. 
Holo: Nije ni onda dopustito. 
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Hons: Cujes, imade po tu.rskoj zemlji jarcica majucki, sve l)iett uj-uj-
-uj, i ne zna reCi be-be! Kod nas kaura takvi jariCi zovu se prascici. 
Holo: No to se maze, ali da tko ne vidi te, jer aka tko virli, ti onda 
sagrisi. 
Hons: No bene! Kad ja uzmem tvoje dvi kcere, ja cu pokra.j jare ta 
i cuturu s vinom pak cu paziti, da tko ne vidi. Jok, nemoj gl.edat ni ti, 
a ja cu oci zatvoriti, dok pojidem. 
Holo: Vidim ja, nisiti za TurCina!« (Intermedium Actus 3 tii).44f 
Nakon prvog i nakon drugog cina izvedeni intermedij s Hanswurs-
tom, otkriva posebice u dijalogu, da je posudeni okvir hansvurstovske 
lakrdije umetnuta ziva slavonska fabula. Naravno, da nista ne moze biti 
bez 'ruraka. Sava je tada granica, a kompleks turske opasnosti jos nijc 
iscezao. Otud i Holoferno djeluje u tekstu proturski. Njegovo nastojanje 
da Honsa pridobije za islam, prigoda je da se mnogo toga dovede u komic-
nu poziciju. I dok je rezim u bitnim koncepcijskim okvirima dramskih 
tekstova nastojao na odredenim etickim vrednotama (da nema te zrtve 
koju podanik ne bi trebao uciniti za interese carevine i sl.), u ovim umet-
nutim kratkim slikama i dijalozima nalazila je onovremenska publika 
sebe: i u svom nacinu misljenja i u svojoj frazi i u svom humoristickom 
nervu. I dok se bas u to v'fijeme u beckim kazalisnim krugovima Hans-
wurscht protjeruje sa scene - izranja na sceni vojnokrajiskog Broda 
njegov slavonski odraz. 
Vee je Matic primijetio da i pismo i grafika otkrivaju da su na 
dva do t1·i mjesta harem dva druga pisara pocela prepisivati »Juditu«, 
»no ubrzo su prestali, te je dalje opet pisao Brlic«.44g Graf.ika Brlicevog 
prijepisa »Judite« ima niz karakteristika, i ako se u biti slaze s pisanjem 
drugih slavonskih pisaca 18. stoljeca. I u Brlica nema razlike izmecu c i c, 
slicno kao u pisaca Osjecana Ivanosica i Turkovica. Za ove glasove upo-
trebljava Brlic redovno bez razlike c s, sto Matic u svom saopcenju 
»Judite« u Graai 27. svuda transkribira u c, smatrajuci da je to najblize 
izgovoru u Brodskoj Posavini. Zanimljivo je kako Brlic uz takvo pisanje 
cs cesto dodaje: i ili j. Dok u pojedinim slucajevima Matic smatra da ovi 
glasovi nemaju znacenja za izgovor (pr. hocsju, bracsio), vrlo je vjero-
jatno da se j u govoru cuo iza glasa c u instrumentalu singulara imenica 
zenskog roda s osnovom na i i u komparativima na ci (pr. ricsjom , 
nocsjom, vecsieg i sl.) kako se to i danas cuje ponekad u tom kraju. MatiG 
je zabiljezio i neke druge graficke osohine ovog rukopisa, pisanog danas 
vee prilicno izblijedjelim crnilom, sto cini teskoce u citanju. Tako Br lic 
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za glasove s i s pise bez razlike s, sto ga ne smeta da katkada i glasove 
z i z biljezi sa s, rna da kao i ostali onovremensk.i slavonski knjizevnici 
za te glasove upotrebljava znakove z i x. 
LJ pise Brlic na tri nacina: li. lj i ly: kraliev, walja, najbolye. Zbog 
toga je i razumljivo Brlicevo pisanje na slican nacin kada dolazi skup 
lji : sablicsu, semli (zemlji), temelito. Matic je u pravu da oblik rakja 
slivova treba izgovarati: rakija sljivova (tj. sljivovica). Oblike: kral, pria-
tel treba izgovarati kao kralj, prijatelj. Ipak. ~vaki l u Brlicevu rukopisu 
nije lj u transkripciji. To osobito vrijedi za primjere: nepriatelski, xelno, 
pobolsanie, zatilku, koji transkribirani glase: neprijatelski, zelno, pobol-
sanje, zatilku - kako se to i danas moze cuti u starij)ih stanovnika 
Brodskog Posavlja.~4h 
Cjelokupni naslovnik izvedbe ·,risestruko jt! zanimljiv kao grada za 
kulturni trenutak stare Slavonije, jer pored ostalog nam saopcava imena 
i prezimena ucenika izvodaca: 
ACTIO COMICA IDIOMATAE ILLIRIC045 
p·roducta a juventute gymnasii Broodensis 
Argumentum: Judit, victrix Holofernis. 
PERSONAE AGENTES: 
Holofernes, princeps regis Nabu-
codonosoris 
Golophantus, generalis militiae 
Vagao, rnilitiae capetaneus 
Eliachim, sacerdos Judeorum 
Ozias, princeps Judeorum 
Judei sequuntur: 
Judas . 
GREGORIUS TADIJANOVIC, ooeta 
FRANCISCUS LITRICIC, poet~ 
JOSEPHUS KA VEDIC, poeta 
JOANNES KARADUZOVIC, 
sintaxista 







Judit, victrix Holofernis 
Habrahama, ancila Juditae 
Hansnurst . 
Columbina 
Hos osequuntur (!): 
Corporalis militiae 




JACOBUS MATKOVIC, grammatista 
JOSEPHUS KULUNDIC, gramalista 
FRANCISCUS MIHIC, gramatista 
THOMAS TUZLIC, poeta 
ANDREAS BRLIC, major parvista 
E'RANCISCUS RATKOVIC & cantor, 
poeta 
MICHAEL KNEZEVIC, sintaxista 
JOANNES BLAZEVIC, major 
parvista 
FRANCISCUS PESIC, major parvista 
JOSEPHUS CRNICIC, major parvista 
IGNATIUS SEBASTIJANOVIC, 
major parvista 
JOANNES JANKOVIC et 
GEORGIUS HO[ .... ]VIC, majores 
parvistae 
30 milites osequuntur (!) et 30 gentis judaice. 
Asyriol ..... ] hi[.] accedunt. Musici, saltatores [.]ente[ ... .. ]. 
I tako su se u izvodenju ovog dramskog teksta nasla ne samo djeca iz 
varos.ica i tvrdave Slav. Brad, vee i ucenici sa sela, iz novopradiskog, 
brodskog i vinkovackog kraja. Svi ti Tadijanovici (s tradicijom filologa 
i pjesnika Blaza Tadijanovica, umrlog 1797), Litricici, Kavec!ici, Kara-
auzovici, Tuzlici, Kulundici, Mihici, Knezevici, Blazevici, Ratkovici, Seba-
stijanovici, Jankovici, CrniciCi, BrLici i drugi, u radnji s brojnim aluzi-
jama lociranim u starobrodski ambijenat - sacuvali su nam najbolji 
dokumenat 0 postojanju i djelovanju, skolskog teatra u staroj sravoniji. 
Franjevacka skolska drama i isusovacki ~kolski teatar, etape su raz-
vitka naseg kazalisnog zivota, a napose od znacenja za odgoj i obrazo-
vanje, cesto polupismene i cesto rafinirane, kazalisne publike slavonskog 
vojnokrajiskog baroka i rokokoa, a i klasicizma u osebujnom vidu. Po-
sebno je pitanje u koJoj se mjeri u daljem toku, u narednom stoljecu; 
mogla razviti pucka komedija, npr. Jurkoviceva, koja u uzlaznoj liniji 
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varira sve do Ivakica, preko Ilije Okrugica Srijemca i Ferde Becica -
i napose u odredenom smislu preko Freudenreichovih >>Granicara«. S 
korijenima prethodne pucke komedije i sa iskustvima skolskog teatra 
stvara se most izmedu dramskih tekstova na latinskom jeziku i krepke 
slavonske komedije. Nije pri tome vazno sto je sve posluzilo kao pozor-
nica, jer osim konvikata i kolegija, samostanskih refektorija, osim trgova 
i prostora pred crkvama i napose pred spomenicima podignutim u znak 
zahvale sto je iscezla kuga, osim prostora u okviru kasarni, vasarskih 
prostora i sl., postojali su i drugi intimniji prostori koji su vrlo cesto 
ujedinjavali i glumce i publiku u jednu cjelinu,46 sto je i jedna od tenden-
cija cak i modernog kazalista. Ne treba pri tom zanemariti i razlicite 
politicke devijantne uloge sto ih je ponekad imala austrijska carevinska 
vlast, cia pozorisnu scenu upotrijebi kao tribinu germanizacije. No, iako 
je od 1780. taj duh germanizacije trajao jos skoro jedno stoljece, osobito 
nastojanjima vlasti za djelovanjem njemackih kazalisnih grupa u Slavo-
niji, posebice u vojnokrajiskim sredistima Osijeku i Petrovaradinu, ilirski 
ce entuzijasti vrlo cesto primoravati takve kazalisne grupe da drze pred-
stave ina hrvatskom jeziku.4·;~ Kada prisutnost domacih kazalisnih dobrO·· 
voljaca postepeno dode vise do izrazaja, bit ce to i pocetak onih nastoja-
nja, koje ce svojom upornoscu dovesti - istina mnogo kasnije --- i do 
osnivanja druge stalne hrvatske kazalisne scene, do pojave Hrvatskog 
narodnog kazalista u Osijeku.47 Ipak jos je dugo vremena moralo proteci 
do pojave izvorne domace drame na sceni. Repertoar skolskog franje-
vackog i skolskog isusovackog teatarskog djelovanja, narocito u Pv:~egi 
i u Osijeku - nije lako dopustao prostor domacoj dramskoj rijeci. I po-
ceci gradanskog kazalisnog zivota u Slavoniji hili su optereceni prisut-· 
noscu razvodnjenih prerada djela trecerazrednih stranih pisaca, mahom 
njemacke, austrijske, madarske i talijanske knjizevnosti, uz jos rjede 
francezarije, koje je u Slavoniju ipak prva unijela skolska scena. Kreta-
nja stranih putujucih kazalisnih druZina trajat ce sve do razvojacenja 
Slavonske vojne krajine osamdeset.ih godina 19. stoljeca, tako da ce sla-
vonski dramaticari, a posebice komediografi, u vecini jos podosta placati 
dug repertoaru isusovackog i franjevackog skolskog kazalista - i s tim 
u vezi - u relativno uskim okvirima teatarske bastine - nastojati oko 
unosenja aktualnije tematike. 
Zapazenu ulogu u podizanju kulturne razine vojnokrajiskog dijela 
Slavonije izvrsile su (relativno bogate svojim knjiznim fondovima) regi-
mentske knjiznice u Vinkovcima, Petrovaradinu i Novoj Gradiski.4B Ove 
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su biblioteke stalno dopunjavane cak i sluzbeno zabranjivanom literatu-
rom,4[1 a nije bilo rijetko prisustvo onovremenskih bestselera i u lijepoj 
i u znanstvenoj knjizi, sto doka . mje i sacuvani ostatak knjiznice Brodske 
pukovnije u Vinkovcima, danas u depou Muzeja u Vinkovcima. 
Razumljivo je da su i redovnici donosili u svoje konvente niz djela, 
prvenstveno iz Italije, Austrije i FrancuskP. Na mnogim djelima stoje pot-
pisi i posvete (npr. Antuna Bacica u Nasicama) donosilaca tih djela. 
Na zalost, kako to izvjescuje i Marija Malbasa u svom prikazu stanja 
biblioteka i arhiva u »Muzeologiji<< sv. 19. (Referati simpozija o muzej -
skoj djelatnosti u Slavoniji saopceni 10. i 11. XI 1975. u Slav. Pozegi), 
jos uvijek ne postoji prikaz cjelokupnog fonda samostanskih knjiznica 
u Slavoniji, pa se samo na temelju osobnog uvida u pojedine fondove 
moze pretpostaviti kakvu su ulogu odigrale takv€' institucije, kao zna-
cajna kulturna zarista svoga vremena.50 Mnogi su znanstvenici djelovali 
po tim knjiznicama, i to ne samo Katancic, Tadi,ianovic, Bacic, Cevapo-
vic, Lanosovic, Velikanovic . .. vee i u novije vrijeme npr. Eusebije Fer-
mendzin, koji je umro u Nasicama, ostavljajuci niz izuzetno vrijednih 
rukopisa sto se sada nalaze u Sl. Pozegi. Redovnici su donosili i kazalisna 
djela, razlicite prirucnike za gla:?bena i dramska djela, muzicke priruc-
nike, zbornike i antologije. Dio takvog bogatog fonda pronasli smo ne 
samo u npr. Cerniku, Nasicama, Hoku i Sarengradv,, vee osobito u Vuko-
van1.51 Neke od tih biblioteka sadrze bogate tematske cjeline. Tako je 
knjiznica u franjevackom samostanu u Sl. Pozegi (jos prije osam godina 
smo se u to osobno uvjerili!) posjedovala ilirsku zbirku Kaje Adzica, 
dakle sve novine, casopise i knjige vezane za preporodna kretanja. Prikaz 
sadasnjega stanja pozeskih knjiznica nalazimo u djelu Filipa Potrebice. 
Fond virovitickog samostana sacuvao se s oko H~JO djela u 2749 svezaka, 
te bogatom zbirkom rukopisnih knjiga lektora teologije i filozofi.je, sve 
pretezno iz IS. stoljeca. Ovaj samostan ima i tocan popis arhivske grade, 
a za 18. stoljece izradena su i regesta (Cvekan).52 Mogli bismo tako nabro-
jati i s kakvim knjiznim fondom raspolazu ostale samostanske knjiznice 
stare Slavonije, posebice u SL(tV. Brodu, Osijeku, Iloku i Vukovaru, te one 
u Bacu53 (u uskoj vezi sa ovim slavonsko-srijemskim konventima), no to 
je predmet posebnog studija. Za ovu priliku cemo samo naglasiti da smo 
u istrazivanju tokova slavonskog skolskog i gradanskog kazalista XVIII 
stoljeca smatrali nuznim istrazivati i u tim institucijama, bas kao i u 
arhivu Slavonije i arhivama pojed.inih muzeja ove regije, sto se naravno 
dopunjavalo i dopunskim istrazivanjima u nekoliko fundamentalnih zbir-
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ki i knjiznica u Pecuhu,54 Sigetvaru, Bu.dimpesti,55 Panonnonhalmi,56 Ve-
spremu,51 Kosicama,57a Becu58 i Grazu,58a pored grade iz Drzavnog arhiva 
u Zagrebu.58b Kao spomenik kulture i dokumenat svoga vremena javljaju 
se i fondo1Ji (arhivski i bib!iotecni) starih gimnazija, napose gimnazije 
»M. A. Relkovic« u Vinkovcima. Osjecka je knjiznica klasicne gimnazije 
danas u sklopu biblioteke Muzeja Slavonije u Osijeku, a pozeska i vinko-
vacka knjiznica stare klasicne gimnazije je u sklopu danasnjih gimnazija 
u tim mjestima. Pozeski je fond osobito zanimljiv, jer sadrzi izdanja i iz 
vremena kada su ovu skolu prvo vodili pavlini. Vinkovacki gimnazijski 
knjizni fond prikazan je djelomicno u »Spomenici« izdanoj prigodom 
150. godisnjice ove gimnazije (] 930), a o osjeckoj gimnazijskoj knjiznki 
u rukopisu je studija Vesne Buric-Fi1·inger. 0 starim i rijetkim jugosla-
venskim knjigama koje su se zatekle poslije oslobodenja u istocnoj Slavo-
niji pisao je autor ovih redaka 1957. dovrsavajuci istovremeno i rukopis 
o kulturnom i politickom znacenju vinkovacke citaonice za Meduakade-
mijski odbor za povijest kolonizacije jugoslavenskih zemalja.59 .4.. E. B·r-
Hc60 je 1962. prilikom jednog kulturnog jubileja u svojim biljeskama 
o bibliotekama u Srijemu podsjetio na zanimljive podatke o prisustvu 
knjige u ovim istocnoslavonskim i srijemskim prostorima. Prisustvo novih 
posjednika feudalaca u Slavonij.i i Srijemu ohiljezeno je na kulturnom 
planu Firmanusovom »Povijesc·u ilocko-srijemske knezevine«,61 napisanu 
dijelom i kao himnicki falsifikat u slavu Odedescalchija s objasnjenjem 
njihova prava na svojatanje ovih podrucja. Ipak po uzoru na kler i ti novi 
vlasnici velikih feuda pocinju sabirati i kupovati knjige i rukopise. Pot-
kraj 18. stoljeca samo biblioteka grofa F:ltza u Vukovaru62 broji oko tisucu 
~vezaka! Odescalchi, kao cuvena rimska porodica, s odlicnim poznavanjem 
svjetske literature znalacki nabavljaju i rijetka djela na svim svjetskim 
jezicima, a zaslugom Inocenta V. dolazi do njegova necaka ilockog kneza 
i citav niz djela na kineskom, arapskom i turskom jeziku.63 Na ilockom 
dvoru gostuju talijanske putujuce grnpe, a u unutrasnjoj :zleji pored 
dunavskog parka ispred dvorca Eltz povremeno se prireduju koncerti 
i kazalisne predstave. Znacajne su bile i knjiznice u ostalim slavonsko-
-srijemskim vlastelinstvima, npr. u Valpovu baruna Prandaua, pa Caraf-
fina u Vocim:., Trenkova u Pleternici, Petraset'a u Cerniku, Oduyerona, 
pa Pejaceviceva u Nasicama, De Gosseauova u Nustru (dio se kasnije 
zatekao u biblioteci grofova Khuen-Bellassy), pa Colloredova 1.1. Mit,.ovici 
i dr. Nista manje znacajni bill su knjizni fondovi na dvoru princepsa 
Folck de Cordone (kasnije u zhirci kne.?:a Schaumburg-Lippe) u Virovitici, 
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zatim knjiznica opatije u Kutjevu, te knjiznica uz samostan u Velikoj 
i jos mnogo drugih (kao npr nesto kasnija biblioteka grofa Normanna-
-Ehrenfels u Valpov·u). U izvanredno lijepim ambijentima uz dvorce, 
u posebnim prostorima u parkovima uz takve i slicne objekte (npr. 
u Valpovu, Nasicama, Trenkovu, Kntjevu, f>akovu, Iloku, Sarengradu 
i Virovitici) izvodene su razlicite kazalisne manifestacij~ a neki su pisci 
cak i svoje tekstove usmjeravali na izvodenje u tim prostorima (Katan-
cic, npr.). 
Stara je Slavonija tako razapeta izmedu primitivizma i rafinirano-
sti,64 izmedu borbe za koru kruha s teskom eksploatacijom kmetova, oso-
bito na komornim i feudalnim dobr.i.ma izmedu onoga sto s toliko gorcine 
opjeva u >>Pjesniku-putniku« Adam Tadija Blagojevic, Valpovcanin65 i 
razvijenog svijeta baroka s podosta raskosi, razapeta izmedu nastojanja 
oko opismenjavanja ljudi koji se poslije tolikih godina zbjegova postepeno 
ukljucuju u smireniji zivot i isto tako razapeta relativno visokom uceno-
scu i umjetnoscu pojedinaca, skolovanih na poznatim evropskim sveucili-
stima i teoloskim fakultetima. Stvarao se tako viseslojevit svijet kulture, 
s jedne strane u nastojanjima oko elementarnih potreba narodnog pro-
svjecivanja i s druge strane cesto sav u teoloskim traktatima, disputima 
o moralu, razlicitim temama iz dogmatike i sl. Jos i danas sacuvan velik 
dio fondova samostanskih biblioteka samo je dokumenat jedne proslosti. 
No, onaj dio knjiznog fonda koj.i govori o sirim kulturnim nastojanjima, 
pocam od brojnih filoloskih i enciklopedijskih nastojanja (s prisustvom 
djela Vitezovica, Katancica, Della Belle Stullia), pa sve do teatarskih 
pokusaja (npr. prvih pokusaja da se u obliku kazalisne interpretacije 
prikazuje fragmente iz npr. Grabovcet'a >>Cvita razgovora« (1747) ili pak 
popularne >>Babuse« I >>C'!;it razlike mirisa duhovnoga . . « 1726 I Tome 
Babica)66 - taj dio tiskanog i rukopisnog fonda starih slavonskih (i sri-
jemskih) knjiznica, zasluzuje paznju i danas. Za predmet nasih istraziva-
nja osobito je zanimljivo razdoblje sedamdesetih i osamdesetih godina 
18. stoljeca kada u stare konzervativne barokne knjiznice ulazi i citav 
niz djela npr. francuskih predrevolucionarnih pisaca! Nekako u to vrijeme 
zavrsava i djelatnost prve slavonske tiskare franjevacke, a 1775. zapocinje 
svoje djelovanje prva graaanska tiskara obitelji Divald u Osijeku!67 
No, vratimo se jednom izuzetnom pitanju: U kojoj su mjeri u biti 
dramski tekstovi, neki najreprezentativniji tekstovi pisaca stare Slavonije? 
Rijec je naravno u prvom redu o »Satirtt« Matije Antuna Relkovica.~ 
o >>Jeki« i o »A.zdaji ... « Vida Dosena,69 o »Razgovoru pastirskom« Matije 
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Petra Katancica70 (razgovor Miloglasa, Slavodruga, Slavogosta, Ljubo-
druga, Jose, Antuna, Tome i Ive) i o osobito omiljenom djelu »Slicnoric-
nom nadpisu groba Zvekano1,oga« Antuna Ivanosica.71 
Katancicev je »Razgovor ... « pisan u obliku pastorale s razgovo-
rima kozara i volara, a sav lociran »u gorici zelenoj med' Petrijevcem 
i Valpovom« (SPH 26, s. 295). Relkovicev je »Satir« interpretiran uz 
tamburu kao Ziva enciklopedija zivota stare Slavonije, s tim da je prvi 
dio cisti vid ruinizma i baroka, a drugi klasicizma, s bezbroj likova i 
radnji. Kanizliceva »Rozalija<', .idealan pretekst za barok i rokoko, sva 
u poznatom kontrapunktu izmedu umjetnosti unutarnjeg i vanjskog oka, 
u lwntrastu izmedu pesimizma i mortifikacije na jednoj strani i afirma-
cije vitaliteta (tijela i prirode) s odom Kreatoru na drugoj strani! Slavo-
nija je tako knjizevno, ali i knjizevno-scenski dokumentirala svoj 18. 
vijek (prvo stoljece poslije oslobodenja od Turaka) u obliku koji je bio 
onovremenskoj viseslojevitoj publici najprisniji; stvara se jedna epska 
forma, koja besumnje bremenita dramaticnoscu, postaje svojevrsni i svo-
jevremeni primjer angazirane umjetnosti naseg 18. stoljeca. 
»Satir« polazi od rus€vnog tona cmila, polazi od ruine (i stanja u ko-
jem ljudi zive i od ruine kraja), da bi zatim tu istu Slavoniju (carobnim 
Stapicem prosvijecenosti!) pretvorili u idilicno radiliste, gdje se odjednom 
sve odvija po redu i po Redu. Turskog agu zamjenjuje pukovnik Ljubibra-
tic, koji je istovremeno i eksponent Marije Terezije i Josipa II. Slavonac 
treba od becara postati dobar otac porodice, od brbljavice i kradljivice tre-
ba postati vrijedna domacica, majka i red.usa. Preobrazaj tece u svim razi-
nama: nasuprot bivsih sikara i podivljalosti sada je drvored dudova, 
umjesto raspojasanih i lijenih sP.ljaka sada su ovdje ugladeni ofici-ri Vojne 
krajine i krajisnici, a nasuprot svinja i krava, koje ruju .i zagaduju, sada 
su za primjer postavljene pcele i svilene bube! Relkovic prije Katancica 
tako postaje prethodnik jedne osebujne vojnokraj1ske klasicisticke este-
tike, u kojoj je dramatski faktor sveden na vojnicko shvacanje reda. 
Drugog je tipa »Dogovor Dilloredni izmed Cvittara i Cvitchah« A. Fili-
povica Hendelthalskog ili pak »Svraka lanjska nistarie sveta ovoga pro-
mislaje« (1844)72 istoga autora, koji ce satiricki ocrtati malovaroski zivot 
u Slavoniji u epskom obliku s jasnim stranim uzorima. Bezbrizna, bon-
vivanska Slavonija karikirana u zivoj slicici javit ce najizrazitije u »Ce-
stitanju godovno u majuru s ove strane Bosuta na dan 26. miseca jula 
godine prosaste ucinito po Klimpeku iz Kaperca« Josipa Stjepana Relko-
vica73 (nekadasnjeg ucenika pozeske gimnaz.ije i ucesnika dramskih pred-
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stava u kolegiju!}. Rijedak sacuvani primjerak Novog i starog sveto-
danika iliti kalend.ara ilirickog za prosto godiste 181 I. na korist i zabavu 
Slavonaca slozen. U Budimu ... sadrii izmedu ostalih tekstova ovu pje-
smu, koja se u starim vojnokrajiskim Vinkovcima igrala pri seoskom 
godu (kirbaju) u veselom drustvu. Slicno kao sto ee kasnije uciniti S. Ma-
tavulj u svom »Bakonji .. . << 74 J. S. Relkovic ee zbog aluzija na neke 
vinkovacke izjelice, ispicuture i beeare nadjenuti imena koja upucuju 
na drugu stranu. Za razliku od tolikih moralistickih djela s nastojanjima 
da se podigne moralna, intelektualna i gospodarska razina stare Slayo-
nije, ovo djelo napisano bez veeih knjizevnih pretenzija jedinstvena je 
slika one vesele, razigrane, ljudske Slavonije, koja se znala nasmij ati 
i pokondirenosti i gluposti i neumjerenosti u jelu i pilu, ali tako da to 
zraci i kao igra rijeci; poput onih poznatih krajiskih uzreCica: 
»Libe svester d.u, Ljubica, tvoj je leibspeis dzigerica:« ... ,75 i sl. 
S vukovarsko-ilockog podrucja sacuvala se drama nastala prigodno 
(1819. izvedena}, a s izvorom iz Geneze, gl. 37, 39 do 50, koja za razliku 
od Tomikoviceve prerade Metast.azijeva oratorija »De Giuseppe ricono-
sciuto<< (primjerak se Metastazijeva djela nalazi uz Tomikovicev tekst 
u bibliotekama u Nasicama, Sarengradu} prikazuje Josipa Egipatskoga 
od djetinjstva, kroz sve tegobe zivota do uspona i casti, kada ce prihvatiti 
oca i bracu, iako su mu svojevremeno nanijela zlo. Osobitost je ovoga 
dramskog teksta napisanog u rimovanim desetercima brojnost lirskih 
partija, ne samo sa stihovima, vee i s napjevima (posudenim iz popular-
nih njemackih izvornih napjeva, ali s tada vee nasim stihoYima!}. Stih 
gladak, dikcija svjeza, pa ipak bez prave dramske snage, no zanimljivo 
djelo svojim pozivom za ilirsko kolo, a prije Preporoda! I sve to u vrijeme 
»kad« niki (se) stide progovoriti Ilirskim glasom«:16 
Zapivala vila Dalmatinka 
Otpivala posestrima Srimka ... 
Pomagali srpski labudovi 
I bosanski sivi sokolovi, 
Da kusaju slast pivanja not,og 
Po ilirski ucnog vika ovog ... « 
Prikazaoci (zborF1 
140 stranica tiskanog teksta G1·gura Cevapovica znacilo je mnogo u vri-
jeme, kada se npr. u Osijeku javlja prava poplava njemackih dramskih 
i melodramskih tekstova.78 Osim toga Cevapovic nam otkriva relativno 
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dobra poznavanje drugih »Illyricskih pjesnika, kojih Dilla Sloxitelj !gre 
(tj. Cevapovic) pri Ruku imade« pri pisanju svog )>Josipa«. 
Kombol je u svom napisu »Hrvatska drama do 1830«79 spomenuo 
Iatinsku dramu Juraja Wurffela »Hevonomus«, (1572) kao odredeni pra-
tip skolske drame s odgojnom tendencijom, a zatim i sve one teskoce 
s kojima se srecu ne samo gradovi sjeverne Hrvatske, vee i naselja sla-
vonska, u poznijem razdoblju, kada daleko od glavnih prometnica, osu-
deni na lokalno trziste i na cardacenja uzduz savske turske mede, i ni-
jesu imali preduvjeta za razvoj kazalisne umjetnosti, bez obzira sto u to 
vrijeme zapocinje intenzivnije prosvjetno gibanje. Kada se najednom 
ostvare i institucije visokog skolstva, dramska ce se kretanja ipak zadr-
zati samo na prostoru kolegija s rijetkim tekstovima na hrvatskom je-
ziku, jer se veCinom pise latinski. Frankopanov prijevod Moliereova »Geor-
ge Dandina•< zaturen s ostacima rukopisa ostat ce »jedna neispunjena 
mogucnost<< (Kombol).so Poslije oslobodenja od Turaka, pripajanjem Sla-
vonije i Srijema matici zemlji, sredinom 18. stoljeca uz marijaterezijan-
ske i jozefinske reforme na ekonomskom i kulturnom podrucju dolazi do 
snaznijeg prosvjetnog gibanja, cak i do osnivanja stamparija,81 kao sto 
je vee receno, sto ce se odraziti i u pojavi prvih tiskanih dramskih teksto-
va. Pri tome je izuzetan uticaj Beca znacajan za sve nenjemacke narode 
u carevini, s osobitim odrazom i na kazaliste i na muziku. Podsjetimo 
se samo npr. cenzuralnih dopustanja u predilirizmu kako se smiju izvo-
diti samo oni dramski tekstovi koji su visekratno prikazani na austrij-
skim i ugarskim scenama.s2 
Ne samo Vojna krajina, vee i sam Zagreb i Varazdin, npr. dobit 
ce gostovanjima austrijskih, ugarskih, ceskih i njemackih kazalisnih 
putujucih druzina prve javne svjetovne kazalisne priredbe, a njemacki 
jezik ne znaci zapreku za gledaliste, koje osim austrijskih oficira i ci-
novnika cine u prvom planu imucniji gradani, obrtnici i svecenstvo (i 
samo skolovano u skolama gdje se ucilo njemacki). Za razliku od ranijeg 
skolskog kazalista od 1791. javlja se nov duh i repertoar drame sa svje-
tovnim sadrzajem - i to, naravno, zbog nedostataka domacih djela upu-
cen na tude tekstove,83 preradene i (»'Ita naski«) s odredenom kulturnopo-
litickom namjerom. Tako ce se u Slavoniji cuti i »Barun Tamburlan•• 
i »General Vitezovic i njegov sin Rittmeister« (1809), istovremeno s pre-
radenim Goldonijem-. »Il vera amico« u obliku Jandricevog »Ljubomi-
rovicha ili prijatelja pravog«. Bit ce u to vrijeme osobito popularno na 
sceni prikazati skrca, pokondirenost, rasipnost, budalastu ceznju za bo-
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gatstvom, ali i vjerno prijateijstvo, odrzavanje zadate rijeci i cuvan1e 
povjerene tajne, pa i po cijenu zivota. Razumljivo je zasto se zbog toga 
osobito njeguje i na sceni knlt. sv. l'l,ana Nepomuka, koj,i zivotom placa 
povjerenu ispovjednu tajnu. 
Tako ce se u jednom trenutku u Slavoniji sresti neobicno sarolik 
i bogat kulturni zivot, unatoc istovremeno i teskim prilikama velikog 
dijela stanovnistva. U Vukovaru osoblje turske ambasade iz Beca prika-
zuje 1740. tursku komediju, ispod bivseg turskog grada. Moguce je iz 
tih dana i rjecnik turskog jezika iz 18. stoljeca sacuvan u samostanskoj 
knjiznici u Vukovaru. Deset godina ranije 1730. zapocinje Ivan Straze-
manac (Straxemano) svoju »Paraphrastica et topographica expositio«, 
koja na svojih 157 stranica, focmata 20 x 32 em, takode:r kazuje, kao i 
repertoar gradanskog kazalista s preradenim Ifflandom, Brilhlom i Kot-
zebuom - duh vremena, nivo sredine i stanje pismenosti. Dok istaknuti 
profesori na gimnazijama poznaju cak i »Elegiju, pisanu na seoskom 
groblju« T. Graya (1716-1771) - prisutan je u Slavoniji istovremeno i 
Metastasio i njemacki pucki teatar i ideje o iluminaciji ... 
Povijest recepcije dramskih djela 18. stoljeca u Slavoniji potvrduje 
koliko ideoloski snazno djeluje izravna rijec brojnih pokretnih pozornica 
osobito putujucih kazalisnih grupa. Javljat ce se pri tom razliciti strani 
knjizevni utjecaji i na pisce i na publiku, pri cemu su osobito zanimljiva 
gostovanja kazalisnih grupa iz Pecuha.84 
U dosadasnjim istrazivanjima o knjizevnoj Slavoniji 18. stoljeca do-
taknuta su i neka pitanja 0 putovima skolskog i gradanskog kazalista,85 
no ostalo je mnogo toga temeljnoga tek zapoceto. Pri tom mislimo oso-
bito na podrucje istrazivanja igre i konverzacije u baroknoj knjizevnosti 
s obzirom na postojecu zapadnoevropsku i narodnu igru s rijecima. Neka 
krupna pitanja smisla baroknih i klasicistickih "tekstova, problem likova 
u drami, te problem bitnih ideja filozofije barokne knjizevnosti i knjizev-
nosti racionalizma u Slavoniji - i nije moguce odmah rjesavati, jer jos 
uvijek valja prosiriti postojeCi fond dramskih tekstova, tek buduCim 
istrazivanjima, osobito u nekim stranim kulturnim sredistima, gdje se 
takvi rukopisi i izdanja nalaze odavno na pohrani. Osim toga ostaje Ci-
njenica da je proces umiranja jednog znatnog dijela i ne samo nase 
srednjovjekovne umjetnosti i filozofije zavrsen zapravo istovremeno, ka-
da se u Slavoniji zavrsava zlatno doba naseg boroka,86 prozetog istovre-
meno i osebujnim rokokoom i klasicizmom. Iz tih ce dana ostati u Sla-




nase dane izazvati ne samo ziv interes, vee i divljenje. To ee osobito po-
tvrditi Andrija MohoroviCic svojim predgovorom - studijom u kapital-
nom djelu Vanje Radausa »Spomenici Slavonije iz razdoblja XVI-XIX 
stojeca« (JAZU, Zagreb 1975). 
I dok se na jednoj strani Slavonija sve vise priblizava putovima kla-
sicisticke i romanticarske drame, kako se blizi novo XIX stoljece, isto-
vremeno ce po garnizonima ceremonijali oko raznih oblika »Pinte« i 
»Tikvare«, ponavljati vinsku PatraciCijanu u slavonskoj varijanti. Pri 
tome ce poneki prigodni tekst u cast npr. banovog imendana, biti cesto 
jedini dramski oblik na Granici. Jos uvijek ce se istrazivati (kao npr. 
u slucaju sefa vojnokrajiskog skolstva Nikole Hacszicha) da li je netko 
clan tajnih drustava i bratstava, a dogodit ce se, da se jedna predstava 
u Pozegi odrzi istovremeno kada se vodama pobune iz 1743. (oko Virovi-
tice, Pozege, Pakraca, Podborja i Subotske), javno sijece glava (o cemu 
Guadanji javlja banu Karlu Batthyanu 22. ozujka 1743, navodeci, da su 
vode Mato Lucie, Ilija Ramie, Ilija Paleganovic, ubijeni odnosno povje-
sani, a vecina od 4.000 buntovnih seljaka unovaceno u pokretne trupe i s 
pandurima upuceno na vojnu u Cesku i Bavarsku). I tako istovremeno s 
istaknutim glavama pobunjenika na zidinama Pakraca zapocinje na dru-
goj strani niz kulturnih nastojanja. Razdoblje iza turskih ratova bilo je 
u pocetku stoljeca vrijeme trijumfa crkve i carstva nad pobijedenim 
protivnikom, ali i najava jednog vremena opustanja poslije panike iza-
:.wane Turcima i kugom. Pomjeranjem snaga vee za jozefinizma prevaga 
se postepeno prenosi od skolske u korist gradanske drame, kojoj ce se 
priblizavati cak i pozni franjevacki dramski pokusaji (Cevapovic) . Tako 
se u osnovnim problemima skolskog i gradanskog kazalista u Slavoniji 
otkriva jos jedna komponenta naseg knjizevnog baroka, te osebujnog ilu-
minizma i rokokoa u specificnim oblicima zaostajanja (pojava baroknog 
klasicizma ili klasicistickog baroka!) Varijante kazalisnog fenomena Slavo-
nije 18. stoljeca potvrduju vee spomenutu cinjenicu, kako je ova regija 
istovremeno prisutna u kulturnim tokovima: i rafiniranoscu duha, i u 
primitivizmu (tako npr. djelovanje Kanizlicevo i Katancicevo87 i isto-
vremeno velik broj nepismenog stanovnistva !). Citaju se spisi talijanskih 
teologa (djela poput ••Solitudo sacra« ili pak razliciti prirucnici s uput-
stvima za dobar i normalan zivot, s usmjerenjem na zato i laku smrt) , 
pisu rasprave o razlozima crkvenog raskola (npr. djela Wietrovskog ••De 
magna schismate Occidenti«, Kanizlica »Kamen pravi smutnje velike« ili 
pak Pejacevica »Contraversiae fidei« i Peicica »Concordia patrum occi-
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dentes et orientes«. No, to je i trenutak, kada se uz »Bogoljubnf' p?·o-
misljaje« Jerolima Lipovcica, moze zateci u knjiznicama Slavonije i Del-
labellin »Dictionarium italico - illyricum« i Mikaljin »Dictionarium illy-
ricum«, kao i niz djela senjskih ~1laQoljasa (npr. u Pozegi) . Citaju se tada 
u Slavoniji, u franjevackim i isusovackim redovima, osobito djela poput 
zivotopisa svetaca (napose zivotopis sv . Ivana Nepomuka, sv. Ignacija 
Lojole, sv. Alojzija i sv. Franje Ksaverskog - sto ce se odrazavati i u 
stvaranju npr. Kanizlicevu, - ali se isto tako u toj Slavoniji cita vee 
i Voltaire i Rousseau, pojavljujuCi se zajedno u vojnokrajiskim sredinama 
sa Richardsonovom »Pamelom« i s Buffonom. Naravno, jos se cita i 
Ogramicev »Opusculum vitae, virtum et miraculorum Ven. servi d.ei Fr. 
Sebastiani ... « (Rim, 16913), ali i sve vise djela obaju Relkovica, Dosena. 
Kanizlica, zajedno sa nizom djela autora talijanske Arkadije, ciji ce clan 
biti Pozezanin Franjo Sebastijanovic, autor latinskih stihova u elegijskom 
distihu i heksametrima opjevavajuci hrvatske banove i biskupe, a napose 
Mariju Tereziju. 
Znatan je bio uticaj u razvoju sirenja knjige Josipa Pavisevica 
(1734-1803) , budimskog i rimskog studenta filozofije i teologije, kasnije 
provincijala, koji je samo za svog boravka u franjevackom samostanu u 
Pozegi uredio i prosirio knjiznicu od 5.000 svezaka uredujuci i posebnu 
mineralosku i numizmaticku zbirku (sto je slicno ucinjeno i u drugim 
slavonskim samostanima). Ovaj je Katancicev profesor znacajna licnost 
hrvatskog knjizevnog klasicizma, iako mu knjizevni radovi nemaj u ni 
pjesnicki domet Kanizlicev, ni znanstveni radovi talent Katancicev, ali 
cije je djelovanje na kulturnu klimu Slavonije, zajedno sa jos nekoliko 
poznatijih Jicnosti88 bilo presudno i za razvoj skolskog kazalista u ovoj 
pokrajini. No, na Katancica je utjecao posredno i najveCi pjesnik slavon-
skog baroknog humanizma Poljak Sa·rbiewski koji je snazno djelovao na 
tzv. »deakos iskola« (dijacku skolu) madarske polzije,88a a podsjetimo 
se da je M. P . Katancic bio ucenik Ra'jnisa, Viragai Baroti-ja, madarskih 
pjesnika te skole. Pod tim uticajem m.pisao je cak i na madarskom odu 
barunu Erdedyju. 
Klasicisticka, barokna i rokoko poetika, prisutna u Evropi od 17. 
do pocetka 19. stoljeca, ima svoje odraze u Slavoniji, no taj krug koji 
zapocinje s Kanizlicem i Kaposvercem,B9 a zavrsava nizom prigodnicara 
pjesnika - iako pripada najcesce istom 18. stoljecu, nije i jedina sla-
vonska knjizevna struja.90 Za razliku od jedne varijante koja ce se da-
ljim tokom usmjeravati sve vise prema klasicistickom smjeru, druga ce 
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se usmjeravati prema osebujnoj humornoj liniji srednjoevropskog (i sla~ 
vonskog) Aufklarunga ili pak nastojanjima na priznanju jedne rustiene 
linije, koja ce voditi tzv. puckoj knJLZt. ~asv1m Je razum!JlVO da svari.i 
od tih odraza novih stilskih formacija u Slavoniji nije u sebi monulitan, 
DE:'Z obzira sto Se konstituira U istoj epohi (ali cesto S drugih polozaja 
posmatran i razvijan). Slozenost, napose, klasicistickih nastojanja (oso~ 
bito u pogledu estetickih teza ove formacije), u ovoj je regiji jos zamrse~ 
nija, sto se vise priblizavamo novim tokovima u knjizevnosti. Polozaj 
i razvoj skolskog (i dijelom) gradanskog kazalista, isto ce tako biti pod 
udarom i odrazom svih tih pojava. Iskustvo barokne, rokoko i klasici~ 
sticke knjizevnosti u Slavoniji nije, medutim, sadrzano (i time dokinuto) 
i prevladano u iskustvu onovremenske znanosti i filozofije. Treba isto tako 
spomenuti, kako su istrazivanja kazalisne rijeCi skolskih drama otkrila 
pojavu problema, simiae:91 ljudi, pojava i proizt•oda, koji obmanjuju. >>Si~ 
mius« je majmun, a »simia<< majmun kada se pretvara kao da je covjek-
i bas tada postaje smijes&n i glup, besmislen i prazan. U polazistima mno-
gih tekstova izrazito teoloskog znacenja u skolskoj je drami prisutna i 
struktura metanoje polazeci od prve krijeposti: od vjere, iz koje ce se raz-
viti po skali, redom: uzdr:Zljivost, neduznost, cestitost, zornost .i plemenita 
ljubav. Taj hod od »pistis« preko »enkrat'eje«, >>haplotes«, »akaldae«, 
»semnotes«, »episteme« do »agape« u dramskim je predstavama ponavljao 
pouku, kako se sve te krijeposti razvijaju jedna i2l druge, a majka im je 
svima »Vjera«. To je okvir i ideal skolskih religioznih dramskih tekstova, 
koji ce se dijelom protegnuti ina povijesne teme. Htjelo se, naime, iz ono-
vremenskog teolosko-odgojnog gledanja reci dramskom poukom, da je 
vrijeme iivota samo stanka sanse za »aion<< (>+buduci vijek••), a sva um-
jetnost da se nalazi pod ocjenom vremena, sto sve provjerava. Autori 
jednog zapisa iz starog Cernickog dijarija biljeze, kako je izmedu covjeka 
i istine smrt - i da je teatroloska, sto bismo danas rekli, vivisekcija 
vrlina, jedna od prigoda za oslobodenje covjeka od straha i katastrofe. 
Ostaje pitanje da li su u Osijeku npr. franjevce izazvali isusovci na 
dramatiziranfa svetackih legendi ili je to samo nastavak nekih ranijih 
aktivnosti razvijanih u provinciji Bosne Srebrene? Osjecki franjevacki 
dijarij prvi puta zapisuje izvodenje jedne skolske drame 1770.92 !grana 
je tragedija o sv. Pelagiji na skromnoj pozornici kraj podrumskih vrata 
u samostanu. Nesto kasnije, opet prigodom poklada, 1775. izvone »Mar-
garitu Kortonsku•• uz slusaoce teologije i filozofije i svjetovni ucenici 
nizih razreda gimnazije, principisti i pravisti, u slicnom sastavu dakle 
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kao i brodski gimnazijalci koji nesto ranije, prije 1770. igraju u samo-
stanskom prostoru ••Juditu«. Drugacije su pak bile predstave gradan-
skog kazalista 1765. u osjeckoj Tvrdi, u sjevernom dijelu palace genera-
lata (gradene 1726-1736), objekta u koji se po Bosendorferu 1737. use lila 
zemaljska vlada za Slavoniju.93 No predstave gradanskog kazalista u 
Osijeku94 izvodene su i prije 1750. sto se moze zakljuciti iz maticnih 
knjiga tvrdavske zupe, te protokola triju osjeckih opcina. Sudeci po 
imenima glumaca bili su to mahom austrijski Nijemci i Cesi (Haasenhunt, 
Jauner, Fiedler, Novak, Schultz, Riener, Schiller, Becker, Bluth i dr.). 
Pocetkom 19. stoljeca znatna ce biti uloga druzine njemackih glumaca 
Franje Brandaeisa, od koje je sacuvan kazalisni oglas o povijesno-roman-
tickoj slici o Aleksandru Velikom izvedenu 1808. kao 13. predstava u 
V. predbrojci! Druga poznata druzina koja izvodi 1826. svoju predstavu 
Kotzebuove drame ••Heinrich Reussen von Plauen« bila je grupa Antuna 
Heina.95 No to navodimo samo radi ilustracije sastava glumackih grupa 
gradanskog kazalista. Ne treba medutim zaboraviti gostovanja pecujskih 
kazalisnih druzina, koje ce nastupati i kao pjevacke grupe, i odigrati 
znatnu ulogu u budenju narodnog duha u predilirizmu stare Slavonije, o 
cemu sam pisao u svojoj studiji o slavonskim Ilircima.96 
Ali, vratimo se ponovo slavonskoj franjevackoj duhovnoj i skolskoj 
drami. Nema danas sumnje da su autori dosada poznatih hrvatskih tek-
stova imali uzore u djelima talijanske knjizevnosti,97 sto je lako razum-
ljivo, jer su velikim dijelom skolovani u Rimu, Bologni i drugim teolo-
skim centrima Italije, a i u Becu, Trnavi i Trencinu. Glavni su junaci, 
cak i franjevacki trecoredci, kao npr. Margarita iz Kortone, a dramski 
i muzicki inspirativni predtekstovi su od, tada poznatih talijanskih auto-
ra: Todinija, Bernerija, Met.•1.stasija i dr. sto osobito vrijedi za osjecke 
autore Velikanovica i Tomikovica.ns Vrlo su opceniti podaci o djelova-
njima gradanskog kazalista 18. stoljeca, u Slavoniji. Cak ni autori poput 
Engela i JoviCa99 ne navode repertoar, vee samo predstave, no to je 
razumljivo, jer se iz npr. ••Acta directoralia« osjecke gimnazije s pocet-
ka 19. stoljeca (1829) vidi ne samo zabrana izvodenja dramskih tek-
stova s vjerskom tematikom (sto je bio tada novi val u skolstvu), vee 
i cenzurska uputa, da se u osjeckom kazalistu smiju izvoditi samo oni 
igrokazi, kako je to vee spomcnuto, bar dva puta s odobrenjem izvedeni 
u Becu, Budimu ili Pesti.99a 
No, to vee pripada i 19. stoljeeu! 
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Petrovaradinski su gimnazijalci odmah poslije prve godine postoja-
nja gimnazije 1766. igrali »Raspikucu« (»Decoctor«), no ne treba zabo-
raviti i ovdje prethodnu izvodacku tradiciju, koja po biljesci u »Litterae 
Annuae Provinciae Austriae S. I. 1615-1771.« (rukopis u Nacionalnoj 
knjiznici u Becu) - govori da su se 1713. u Petrovaradinu izvodili 
(»genii« ) tzv. angjeoski slavospjevi na tijelovskim procesijama i to kao 
obredna igra na hrvatskom, njemackom llatinskom jeziku »magna cum 
popuLi fructo et solatio«.100 Kako su uopce u Slavoniji poceci dramskih 
pokusaja vezani genezom znatnim dijelom i za procesije na Brasancevo, 
kada se po legendi oblikuje zitno zrno postajuci brasno, dakle tijelo Go-
spodnje, sve to upucuje ne samo na davne slavonske i srijemsk~ narodne 
obicaje i igre, vee i na pradavne antikne agrarne kultove. Sve se to 
sacuvalo u ovim panonskim zitorodnim prostorima, bas kao sto su se 
sacuvale i zenske narodne frizure, koje tako podsjecaju na frizure rim-
skih carica.101 
Nema mnogo podataka o skolskim predstavama gimnazijalaca u Pet1·o-
varadinu :102 1767. igra se »Kremes« (Chremes). 1768. »Sebienjak«, 1769. 
»Erazmo Monatano« i dr. U radnji »Isusovci u Petrovaradinu« J0sipa 
Predragovica102a zanimljivi su podaci o nastavnicima neposredno vezanim 
za program dramskih predstava. Mnogi su nastavnici, porijeklom iz 
Austrije (pr. braca Sacher iz St. Poltena), mnogi dolaze kao raniji pro-
fesori skola iz Sibinja, Ostrogona, Graza, Beca, Ljubljane, Temisvara, 
Celovca, Banjske Bistrice i dr. Sve se to itekako zapazalo u njihovom 
radu. Petrovaradin, najznacajnija tvraava carevine, taj »grab Nijemaca« 
(koji nisu podnosili klimu u Srijemu, nazvanom »terra missionis« i »trno-
viti kraj«), bio je kolijevka gimnazije 1779. preseljene u vojnokrajiske 
Vinkovce103 - sto se odrazilo i na gostovanja kazalisnih druzina u tom 
mjestu. Postojale su u Vinkovcima kao stapskom mjestu i dvije posebne 
vojne skole, pa je interes za kazalisne priredbe pojacu.n, bar u onom 
dijelu gradanstva koji je bio zvanjem vezan za skolski i vojnicki zivot. 
Beckom instrukcijom za vise skole 1767. nareduje se da daci umjesto 
ucesca u kazalisnim igrokazima prireduju takmicenja u govornistvu i 
recitiranju. Zanimljivo je, kako se isusovci u Osijeku i u Petrovaradinu 
na to oglusuju, iako naredbu respektiraju u drugim krajevima carevine. 
Istina 1770. zabiljezeno je u Petrovaradinu da te godine nema predsta-
ve,104 ali su franjevci i u Osijeku, i u Petrovaradinu nastavUi s prikazi-
vanjima skolskih predstava, jednako kako su to nastavili i isusovci u 
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Pozegi, Osijeku i Zagrebu. »Litterae Annuae« izrijekom vele da su npr. 
osjecki daci izveli ••majora dramata«. 
Pozeska je kazaliSna aktivnost bila osobito razvijena poslije uselje-
nja gimnazije u novu zgradu 1727. (na I katu bila je posebno ureaena 
dvorana za predstave!) Ovdje je bi·o poznat Moliere, sto dokazuje inven-
tar pozeskog kolegija s tri sacuvana primjerka Moliereovih komedija, 
a i izvedena komedija o skrtici upucuje na »L'avare<<. Igra izvedena na 
hrvatskom jeziku 1771. pod naslovom »Avarus<< vjerojatno je jedno ad 
prvih izvoaenja jednog Moliereovog teksta u Slavoniji! U Pozegi je osim 
toga izvedena prva hrvatska kazaliSna predstava »Sedecia« 1765. uz odo-
bravanje brojnih gledalaca, sto opet govori 0 cinjenici da publika po 
svom sastavu nije bila iskljucivo iz »gornjeg« sloja! 
Pozeska dokumentacija105 otkriva podatke o brojnom uce8cu u kaza-
liSnim predstavama niza buducih hrvatskih knjizevnika iz Slavonije, ko ji 
su kao aaci ave stare kulturne slavonske ustanove ucestvovali u brojnim 
»actiones«. Evo nekoliko imena: Antun Kanizlic, Josip Milunovic, Antun 
Ivanosic, Josip Stjepan Relkovic, Adam Tadija Blagojevic, latinista Fra-
njo Sebastijanovic i drugi. Igrao je ovdje kao vrlo dobar glumac i pjeva.c 
kasnije poznati voda pandura Franjo Trenk sa svojim bratom Ludvikom 
1723. u drami >+Ephrem<< - postavsi jedan od >+victores<<, nagradenih iz-
vodaca !106 
No vratimo se zakljucku! Znatnu ulogu na razvoj skolskog kazalista 
u Slavoniji i Baranji odigrao je u jednom trenutku i isusovacki »Ratio 
studiorum«l06a sa svojim nastojanjem, da se kroz ucesce u igri na latin-
skom jeziku, obicno za poklada, o Ignacijevu, za Brasancevo i na kraju 
skolske godine, aktivnije djeluje u smislu programa D. I. i na siru jav-
nost. [Zabiljezeno je tako da je 1715. na prvoj poznatoj priredbi bilo 
zvanih i nepozvanih, cak i zena! koji su bili odusevljeni predstavom na 
kojoj su osim gimnazijalaca odjevenih u glumacke haljine (»per ipsos 
3uvenes jam comice indutos<<) i dva vojnika guslaca (fidicines) ucestvo-
vala u izvedbi !] Ulogu su odigrali i novi propisi becke vlade 1753. i 1767: 
u prvom slucaju zahtjevom da se u ucenika bolje razvija stil i izraz u 
njemackom i hrvatskom jeziku, sto je odmah povuklo za sobom i niz 
~kolskih predstava na hrvatskom jeziku (u Zagrebu 1766. »Cir« na hrvat-
skom jeziku, u Slav. Pozegi 1765. »Sedecija«). Profesori jezika i retori-
ke cesto su nos.ioci aktivnosti predstava, osobito na njemackom je-
ziku! Sigurno je vee bio napredak kada se nakon nekoliko drama na 
njemackom jeziku pojavila i hrvatska rijec u cijelom programu. Bilo je, 
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medutim, gotovo pravilo da se u interludijima igralo mahom na hrvat-
skom jeziku. 101 
Sve ono sto se kao genre izvodilo u Zagrebu jos tijekom sedamde-
setih go dina 17. stoljeca, naci ce se u raznim prigodama najprije pri-
sutno u prvim teatarskim pokusajima stare Slavonije. Predstave na 
latinskom znacile su i skolske vjezbe, pa je osnutkom skola u Slavoniji 
njegovanje dramskih oblika naslo svoje mjesto u zivotu. Ocuvanjem i 
jacanjem narodne svijesti naci ce i ta komponenta svoje mjesto, pa ne 
iznenaduje sto dramski zivot stare Slavonije zapocinje »Mukom« i bra-
sancevskim igrama, a zavrsava Cevapovicevim pozivom u bratsko kolo 
svih Juznih Slavena! Od alegorijskih predstava koje ce i u preradama 
stranih tekstova i u izvornom tekstu postepeno prerasti u sve prisutnije 
svjetske teme (i s prisustvom Molierea, Goldonija i dr.) i u teme uzete iz 
nacionalne povijesti - dacko ce kazaliste stare Slavonije, uz sve svoje 
nedostatke odigrati svoju ulogu u kontinuitetu i razvoju hrvatske kazalis-
ne rijeci u ovoj regiji, jer je jednim dijelom stvaralo i publiku i huduce 
autore. Predstave su bile znacajan dogaaaj ne samo za uzi krug oko izvo-
aaca vee i za citav pojedini gradski areal, pa i regiju. Budio se interes 
za domacu i svjetsku povijest, dizao ponos i patriotizam u vremenima 
pojacane germanizacije. U korijenima pojedinih izvodenja ima i tragova 
antiknih agrarnih kultova, ima korijena koji upucuju na folklorni teatar, 
toliko vitalno prisutan jos dijelom i danas (Otok, Mikanovci, Prkovci i 
sl.) - ali i utjecaja vezanih za npr. generalni repertoar D. I. i repertoar 
franjevacke provincije, koji opet svojom tematikom i scenskom tehni-
kom upucuju napose na talijanske izvore (Apolo Zeno i Pietro Metasta-
sio10B - i drugi na jednoj strani, te na Nicolo Minato, Antonio Draghi i 
jezuita pater Adolf na drugoj strani, a sve u austrijskoj verziji). Nije 
nevazno ni djelovanje susjedne austrijske, maaarske (ugarske), poljske i 
slovacke scene. Snazan cinilac je i skolovanje pisaca u raznim sredina-
ma (tako npr. u Rimu, u Bologni, u Becu, Trnavi, Trencinu, Pecuhu i 
dr.).109 U postupku prerade teksta, pisci nastoje radnju sto vise usmjeriti 
na domace tlo.11o U Slavoniji ce se nasuprot herojskom patosu i preda-
vanju prirodnom toku sudbine, suprotstaviti, u dijelu tekstova, osebujna 
prposnost, humor i satira, sto po nekim istrazivacima vuce svoje korije-
nje od austrijskih putujuCih komedijanata. Harlekin talijanske commedia 
dell' arte - mijesa se u ovih putujuCih grupa s likom komedijanata 
engleskih putujucih druzina i sa likom izvornog seljackog komicara pre-
docenog i pretvorenog najprije u beckog Hanswursta, a zatim u slavon-
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skog becara ili causa. Medu oficirima slavonskih vojnokrajiskih garni-
zona b~lo je i takvih, koji su dobro poznavali program i predstave beckog 
Volkstheatra (Stranitzy), bas kao sto je medu redovnicima bilo dosta 
njih koji su dobro poznavali trenCinsku, becku, pestansku i rimsku sce-
nu. Vitalitet Hanswurstove sake i misli, prava je suprotnost pseudoju-
nackom patosu kavaljera razlicitog tipa - sto unosi i duboku promjenu 
svojom pojavom na socijalni postav scene.111 
Mnoge knjizevne tekstove stare Slavonije, iako nisu u pravoj dra-
maturskoj formi, valja tretirati kao dramska ostvarenja. Rijec je o 
postupku njihova, ne Citanja, nego izvodenja. Ovo pitanje zasluzuje dalja 
istrazivanja. 
Gradansko kazaliste u Slavoniji znatnim dijelom trajat ce i kao epi-
gonska kazalisna tvorevina beckih, pestanskih, st. poltenskih, krakovskih 
i sl. grupa. I ovdje ce pojedini interludiji na hrvatskom jeziku biti cesto 
jedino relevantni. Jos ce npr. Filipovic Heldenthalski apelirati za doma-
com scenom i za akademijom i za h·rvatskim knjizevnim druStvom u 
obranu nase rijeCi sa scene. To ce se pitanje zapoceti rjesavati tek u 
Topalovicevo vrijeme vrha preporoda u Slavoniji, no tek inicijativno.112 
Iz slavonske komponente hrvatske knjizevne bastine naseg teatra 
18. stoljeca nuzno je ipak naglasenije ukljuCiti u tokove prisutne dram-
ske rijeci 18. stoljeca barem dva teksta: Brodskog Hanvursta i Holofer-
na, te Cevapovicevog »Josipa«. Ostaje naravno i pitanje »declamationes«, 
»Satira«, »Zvekana«, »Godovnog«, »Adzije«, »Jeke« i »Rozalije«, te »Ka-
mena pravog ... « 
Ulazeci u evropske tokove poslije turskih ratova stara je Slavonija 
u mnogo cemu morala polaziti od osnova, od elementarne pismenosti. 
Bogata tradicija Panoniusova bila je totalno izbrisana, bas kao sto je 
nestalo i onog stanovnistva. PolazeCi poe. 18. stoljeca na novu plovidbu, 
ona nije imala ni jedra, ni brodice. Plovidbu je zapocela splavarenjem, 
uceCi od drugih, i odusevljavajuci se napose nasom dalmatinskom tradi-
cijom (Katancic, Brlic). Nc malu ulogu odigrala su skolovanja prvih inte-
lektualaca po raznim kulturnim sredistima Evrope (od Beca do Krakowa, 
od Graza do Trnave, Bologne, Rima .. . ) Znacajnu ulogu Pecuha i Pe§te 
(Budima) u tom razdoblju valja jos ispitati nastavljajuCi od onoga sto je 
AngyaZ113 zapoceo, napose u pitanjima baroka. 
Teme zavicaja i poznata slavonska vedrina duha tek se mogu naslu-
civati na dramskom planu stare Slavonije u preostalim sacuvanim dijari-
jima, historijama domesticae, protokolima, historijama domus, annua-
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ma ... Sto je u izvorima skolskih drama bilo mnogo toga od Metastasija, 
a u gradanskom teatru od Ifflanda, Kotzebua, Goldonija, Bruhla, Mo-
lierea ... samo je po sebi razumljivo. I sla.Zemo se s Franicevicem kada 
zakljucuje: da knjizevnost Slavonije nije prema matici hrvatske knjizev-
nosti nikakav mrtvi rukavac, ana nije slucajna, ni nevazna epizoda, 
kako se to ponekad cinilo knjiievnim historicarima. Iako se javila s pri-
licnim zakasnjenjem pomalo neocekivano, ana se od prvog trenutka ve-
zala za tradiciju, da bi se uskoro na svoj nacin, adekvatno prostoru i 
specificnom stanju, i vremenski s njom uskladila i usla u njene glavne 
tokove. Uklapajuci se gotovo istovremeno izmedu nekoliko raznih struja 
izmedu kasnoga baroka i rokokoa, te prosvjetiteljstva i neoklasicizma, pa 
i predromantizma, ova je knjizevnost razvila i neke svoje varijante koje 
u sretnijim slucajevima, zahvaljujuci nadarenosti pojedinih pi.saca sto se 
javljaju u ovo nekoliko desetljeca, dobivaju mnogo vecu vrijednost nego 
sto ga imaju knjizevno-historijski dokumenti jedne pismenosti. 
BILJESKE 
1 Termin »slavonski« zasluzuje poblize objasnjenje. Zemljopisni i povijesni 
pojam Slavonije nije istog sadrzaja. 
U ovoj radnji knjizevnopovijesni pojam »slavonski«, pa i lingvistiCki po-
jam »slavonski« ima znacenje za kulturno-povijesne, knjizevne i lingvisticke 
fenomene koji se odnose na ono podrucje Slavonije koje zemljopisno na za-
padu graniCJ. linijom danasnjeg administrativnog podrucja Zajednice opcina 
Osijek, dakle linijom koja polazi od Okucana preko Pakraca, Daruvara, na 
GrubiSno Polje i Vkov.iticu. Naravno, da ce u toku razmatranja ova granlica 
djelomicno biti povijesno prosirivana. 
U suvremenoj znanosti Maretic je stvorio pojam »slavonski pisci« svojom 
raspravom »Jezik slavonskih pisaca«, Rad JAZU, knj. 180, Zagreb 1910, str. 
146-233, znanstvenim djelom koje je u mnogome ~zazvalo podjelu starije 
hrvatske knjJzevnosti na njene regionalne dijelove. Sam izraz »slavonski pisci« 
Posljedica je jedne ranije Mareticeve podjele hrvatskog jezika i to u djelu 
»Istorija hrvatskoga pravopisa latinskijem slovima«, Djela JAZU, knj. IX, Za-
greb 1889, str. 403. 
• U novije vrijeme postoj,i prijedlog da se termin »slavonski pisci«, termin 
sto ga je uveo Maretic, oznacuje u znanstvenim raspravama navodnicima, 
da bi se izbjegli nesporazumi a osobito aluzija na regionalnu zatvorenost, 
sto nije nikada bila osobina pisaca iz ove regije. 
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2 Literatura o Slavoniji XVIII stoljeca prilicn o je bogata, pocam od fun-
damentalnih izvora (Engel, Taube, Smiciklas, Cscinki, Petrik . . . Pavicic, Bo-
sendorfer . . . ). Cjelovdtije je ova literatura, osobito o Vojnoj krajini, prikazana 
u djelu Gilnthera E. Rothenberga »Die osterreichische Militiirgrenze in Kroa-
tien 1522 bis 1881«, Wien - Mi.inchen 1970, te u dodatku bibliografije Kurta 
Wessely »Supplementiirbibliographie zur osterreichischen Militiirgrenze«, Oster-
reichische Osthefte, 3. Heft, Wien, August 1974, s. 280-328. 
3 0 Korvinovom znanstvenom i umjetnickom krugu postoji opsezna lite-
ratura, osobito na madarskom jeziku. Navodimo kao primjer djelo Koroknay 
Eve »Magyar reneszcinsz konyivkotesek«, Budapest 1973. 0 Ivanu Kestenac-
kom (Janusu Pannoniusu) i njegovu radu, s literaturom o piscu, vidi u »Dio-
nizije Svagelj, Slavonske knjizevne komunikacije«, Osijek 1975, s. 97-113. 
0 problemu postanka i razvoja umjetnosti Korvinove renesanse v. Thomas 
von Bogyay »Die Kunst der corvinischen Renaissance«, Slidostdeutsches Archiv 
XIII, Mi.inchen 1970, s. 44-55, s liter. 0 dometima knjizevnosti kontinentalne 
Hrvatske pisao je Gjuro Novalic u Izrazu br. 1, 1969, s. 48-61, koji je i inace 
pisao o knjizevnosti sjeverne Hrvatske, napose o hrvatsko-madarskim knji-
zevnim tokov1ma. 
4 Tako npr. o hrvatskim studentima u Trnavi pisao je Ivan Esih pod 
naslovom »Trnava i Hrvati«, Alma Mater Croatica, godina I, br. 5, sijecanj 
1938, str. 153-154. 
0 hrvatskim studenHma u ovom »slovackom Rimu« pisao je Esih i u 
Hrvatskoj reviji br. 12 za 1937. Sve do 1777. Trnava je bila znacajan sveu-
ciliSni grad sa teoloskim, filozofskim, pravnim i medicinskim fakultetom, a 
od 1561. jedno od sredista odakle se vodila borba protiv protestantizma. Sve-
ucilisna tiskara u Trnavi bila je jak centar jezuitske propagande. Iz ove 
tiskare izasla su brojna djela hrvatskih autora na latinskom i hrvatsloom 
jeziku u XVIII stoljecu. Za Hrvatske novake vazan je osobito i Trencin. 
s c. f. literaturu o turskoj Slavoniji osobito radove Smiciklasa, Mazurana, 
Pavicica, Gasica, SiSica i dr. Za predmet naseg razmatranja u ovoj radnji 
relevantna su osobito djela Josipa Buturca »Katolicka crkva u Slavoniji za 
turskoga vladanja«, Zagreb 1970. i saopcenja K. Draganovica o izvjescima 
apostolskog vizitatora Petra Masarecchija o prilikama 1623. i 1624, Star ine 
XXXIX, Zagreb 1938, te Julijana Jelenica djela o kulturnom radu bosanskih 
franjevaca (Starine XXXVI, Zagreb 1918, s dopunom). 0 tim prilikama sin-
teticki je pisao Ferdinanda Sisic u »Zupanija viroviticka u proslosti«, Osi-
jek 1896. 
6 c. f. neka djela iz narodne dramske umjetnosti kao npr. ljelje-kraljice 
(prikazane kao narodni obicaj i povijesni spomenik na priredbi u okviru 
proslave 100-godiSnjice JAZU u Zagrebu 1967, kojom prilikom je i tiskana 
posebna publikacija s objasnjenjima Z. Lehner i M. Gusic). Literatura koja 
govori o ovoj problematici zabiljezena je u studiji-predgovoru Nikole B oni-
facic-Rozina »Narodne drame, poslovice i zagonetke«, PSHK, knj. 27, Za-
greb 1963. 
Mirko Seper je u svom prikazu »Kakvog su podrietla jurjevski obicaji?« 
obrazlozio vrlo argumentirano kako su ovi narodni obicaji stara slavenska 
i indoevropska kulturna bastina, koju registrira cak i Ovidije u svojim Fa-
stima IV, 721. st. opisujuci analognu rimsku pastirsku svecanost parilla. Vatra 
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i voda su dva temeljna elementa ociscavanja ,j u jrurjevskim obicajima i u 
rimskim parinijama. I u Slavoniji je taj elemenat vode prisutan i u nekim 
drugim obicajima. (Zagreb, 10. 4. 1944, s. 14 HN.) 
I u slavonskoj usmenoj teatrologiji zastupljeni sru svi poznati oblici ne 
samo teatra sa sjenama, vee i teatra s lutkama, teatra s maskama (napose 
baba-korizma, muskare, caus), te dramske igre (razhicita sadrzaja) ti. scensko-
-muzicke igre. Razvojna linija ide od pantomime do sve aktivnije igre. Po-
jedine pokladne igre dobit ce suvremeni lik (npr. pocetkom stoljeca u Vin-
kovcima omiljele .igre rata Bura i Engleza na trgu pred gti.mnazijom i crkvom), 
bas kao i svatovski dodaci na npr. otockoj svadbi ili pak mikanovackom 
cijalu. Iako i u slavonskom puckom rjecniku narod ne upotrebljava rijec 
»drama«, vrlo je raspolozen za glumu, gluma mu je sastavni dio zivota (naj-
vaznijih dogadaja u zivotu!), pa se i tu zna za poslovicu: »Ni pir bez glumca, 
ni lonac bez prasca!«, ali u sokackoj varijanti: »Ni svatova bez causa, ni 
tepsije bez prasetine!« i to po onoj: »Nema bolje tice od prasice!«. 
0 dramskim izvoriStima srednjovjekovnih misterija s korijenima u na-
rodnoj mudrosti i iskustvu pisao je osim Fanceva, Gavazzija, Spillera, Delallea 
i dr. i Gustav Samsalovic, pa navodimo dva njegova priloga u Morgenblattu, 
52/173, 98, s. 9. Von den Urformen des Dramas zum Mittelalterlichen Myste-
rienspiel« i u Nastavnom vjesniku 19/1910-1911, 6, s. 432-433, teksta »De 
apis quae basilicam fabricaverunt«, koji se odnosi i na jedan od izvora prica 
Matije Divkovica! 0 izvorima starih kajkavskih drama pisao je Nikola Andric 
»lzvori starih kajkavskih drama« u RAD JAZU, knj. 146, Zagreb 1901, s. 1-77. 
no to je relevantnije za problematiku gradanskog teatra, jer se dotice niza 
pisaca koji su direktno ili indirektno utjecali na dramsko stvaranje u sje-
vernoj Hrvatskoj. (Mislimo pri tome na K. Eckartshausena, A. Kotzebua, A. 
W. Iflanda, K. Meisla, G. Stephanie, K. Goldonija, A. Bruhla i C. H. Spiessa.) 
Usmenom narodnom retorikom, i teatro1ogijom s osvrtom na tematski 
raspon i svijet narodne teatrologije i na strukturne zakonitosti narodne teatro-
logije, bav;i se u istoimenom djelu Tvrtko Cubelic, dopunjujuci svoju raspravu 
strucnom literaturom o predmetu i izborom tekstova. Dio tiskanih primjera 
odnosi se -i na Slavoniju. 
7 U Slavonij.i su bile poznate dvije varijante ovih pasija o srijemskim 
mucenicima. 0 licnostima ovih pasiones postoji u novije vrijeme prilican 
in teres, sto dokazuju izdanja: J. Zeitler, Les origines chretiennes dans les 
provinces danubiennes de l'Empire romain, Roma 1967; M. Simonetti, Sugli 
Atti dei due martiri della Pannonia, Studi Agiografici, Roma 1955, s. 53-79, 
zatim radovi nasih autora: Sv. Ritig, Martyrologij Srijemsko-panonske me-
tropolije, Bogoslovska smotra, Zagreb, 1911/1912 - pa D. Ne :iic, Sv. Kvirin, 
sisacki biskup, Kulturno-povijesni zbornik zagrebacke nadbiskupije (ur. D. 
Kniewald), Zagreb 1944, st. 1, s. 5-16. i M. Dragutinac, Nasi sti.rmijski mu-
cenici, Vjesnik bisk. dakovacke 1948, br. 12. i br. 1-3, 5, 9, 11-12, 1949. I u 
Zborniku vojvodanskih muzeja objavljeni su prilozi o toj temi, kao i u Sta-
rinaru, no taj povijesni pristup, predmet je druge studije. 
8 Ivo Pilar opisuje staroslavenski obred s konjima na Sv. tri kralja blizu 
sela Velesevac, 30 km od Zagreba na desnoj obali Save (Veles-Vid-Bartol) u 
svojoj radnji »0 dualizmu u vjeri starih Slovjena i o njegovu podrijetlu i 
znacenju«, Zbornik za Zivot i obicaje Juznih Slavena, knj. XXVIII, s. 65. 
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9 Cf z. Lechner, Ljelje ili kraljice, opis obicaja, s. 11-21. i M. Gusic 
Obicaj Ljelja kao historijski spomenik, s. 23-41. u publikaciji »Ljelje-kra~ 
ljice«, JAZU, Zagreb 1967. 
to Cf J. Bosendorferov tekst o kalvinskim reformatorima u Slavoniji i 
Baranji u Zborniku >> Mursa« 1936, Osijek, s. 16-18. 
11 0 tom postoji opseznija literatura. Ovdje cemo dodati novi podatak. 
U knjiznici samostana u Vukovaru u sacuvanoj literaturi tiskanoj u Trnavi, 
nalazi se i P. Josephi a S. Maria, >>Festivale Tyrnaviense, consiones in testa«, 
Tyrnaviae 1743. typ. acad. S. J. Ova knjizica potvrduje da su nasi daci su-
djelovali u razlioitim priredbama za vrijeme studiranja u Trnavi (tada glav-
nom ugarskom sveucilistu), da su prenosili literaturu povratkom u domovinu, 
sluzeci se stecenim iskustvima i uzorima u pisanju i priredbama u Slavoniji. 
Slicno je ·i s uzorima iz Bologne: Josip Pavisevic (Pavissevich) objavljuje 
svoje »Panegirici« u Divaldovoj tiskari u Osijeku 1776, inspiriran djelom Fr. 
Onorio di Bologna, >>Panegirici e orazioni sacre«, Bologna 1735. Oba djela 
sacuvala su se u vukovarskoj knjiznioi. Pavisev.icevo djelo objavljuje se tek 
sada nasoj knjizevnoj javnosti! 
12 To je posebno pitanje, samo djelomice obradivano u nasoj knjizevnoj 
povijesti. Tako je uzgred o tome pisao Josip Matasovic npr. u studiji »U 
Vinkovcima prije jednog stoljeca«, Osijek 1937. 
Slozena struktura cehova pruzala je osebujne mogucnosti za razlicite 
priredbe tek 0 godovima, kirbajima i vasarima ili pak uz vece vojnicke pa-
rade. (Ne treba zaboraviti da Hrvati i Srbi granicari nisu smjeli poci u zanate, 
Matasovic, o. c. s. 18). Ceremonijalne igre oko pinte, zatim maskare, fasingare 
bile su vee bolja prilika za igre i u jedanaest vinkovackih krajiSkih birtija 
i gostionica. Koliko je bilo zanimljivosti u tom prostoru najrjecitije govori 
podatak iz rijetkih stranica sacuvane biljeznice Ive Kozarca (dakle mnogo 
kasnije). On je, naime, u danas izgubljenom rukopisu zbirke pripovijedaka 
»Pristi i cirevi« opisao u jednoj crtici posebni kartaski ceremonijal prosjacki 
(prosjaci kartaju za isproseni kruh!) u svemu tada restoracije Lehrner! 
0 pjesnistvu starih trgovaca i zanatlija pisao je Duro Gavela u Bozicnom 
broju Politike 1940. (s oznakom 1941 !), s. 16. Mita Kostic je nasao nekoliko 
zbirki ovih pjesama, koje su se pjevale u 18. i poe. 19. stoljeca. U njima ima 
i utjecaja narodne poez,ije i umjetnicke knjizevnosti 17. stoljeca, ali i znatnih 
elemenata predromantizma! Bilo je u tim djelima naravno i makaronskih 
stihova na tromedi hrvatskog, madarskog i njemackog jezika. 
13 Cf i Mira§ Kicovic, Vertepska drama kod Srba u vezi sa slicnom stra-
nom dramom, Beogradski medunarodni slavisticlci sastanak, Izdanje organiz. 
odbora, Beograd 1957, s. 619-622. V. od istog autora i »Skolsko pozoriSte kod 
Srba«, Zbornik SANU, Institut za proucavanje knjizevnosti, Beograd 1952, knj. 
2. Vertep je u Slavoniju dosao linijom Trnave, odnosno Krakowa kao poljska 
skolska drama, ali i linijom Bologne i Rima, te preko Austrije. Zbog toga i 
varijante vertepa (pe6ine, spilje) cak i sa specificnim koledskim tipom. Osim 
izraza vertep u Slavoniji je poznat i obhlk betlehem. Jos i danas je sacuvan 
niz tih betlehemskih igara, npr. u Vrbici, nedaleko Vinkovaca i f)akova. 
14 0 zadacima skolskih drama najrjeCitije govore izvori u kojima je sa-
cuvan i niz podataka o daclcim drarnskim prikazanjima. To su u prvom redu : 
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- Literae annuae Provinciae Austriae Soc. Iesu 1615-1771., rkp., sada u 
Nazionalbibliothek u Beeu; 
- Historia residentiae Poseganae S. J., quae dein prosperis fatis in colle-
gium assurexit, rkp., sada u Nadbiskupskom arhivru u Zagrebu. Uz Historiju 
je priklopljen rkp. Historia Missioni.s Poseganae:; 
- Diarium residentiae Poseganae Societatis Jesu incohatum la die no-
vembris anno 1709 i Liber novus Diarii conscribi inceptus anno 1739. Rukopis 
Diariuma je u Arhivu D. J. u Zagrebu rukopis Liber novus Diari nalazi se u 
Arhivu D. I. u Zagrebu. 
- Diarium missionis Essekinensis S. J. coeptum anno MDCCLHIV scho-
lastico, exeunte 1763. Rukopis u Budimpesti u biblioteci Szeczeny; 
- Historia gymnasiii regii Essekinensis ab Antonio Ustia, suppresae So-
cietatis presbytero, eiusdem gymnasii directore, ad annum 1781. perducta. 
Rukopis je do drugog svjetskog rata cuvan u knjiznici zenske gimnazije u 
Osijeku, a potom u Arhivu Slavonije; 
- Diarium conventus S. Crucis Essekini (objavio J. Bosendorfer u Stari-
nama, knj . XXXV; 
- Historia domus conventis Vukovariensis, rkp.; isto i brodska u rkp.; 
- Cevapovic, Synoptico-memorialis catologus, Budae 1823. Uz izvore oso-
bito su znacajni i prilozi, poput Jelenic: Spomenici kuLturnoga rada bosanskih 
franjevaca, Starine knj. XXXVI i djela poput: Duhr, Die Studienordnung der 
Geselschaft Jesu, Freiburg in B. 1896. i Vanino, Isusovci i hrvatski narod, 
Zagreb 1969. (osobito poglavlje: Skolsko kazaliste, s. 261-288. 
Za istraZivanja o skolskoj drami u Petrovaradinu temeljan je izvor »Dia-
rium Missionis Petrovaradinensis Societatis Iesu. A. Decima Sexita Iunii in-
choatum (ili inceptum, neOi.tko!) Anno 1729.« Ovaj je rukopis kucni dnevnik 
petrovaradinskih isusovaca na latin.skom jeziku. Dosta ostecen. Nalazio se u 
arhivu zupnog ureda >>Uzvisenja sv. Kriza<< u PetrovaradLnu. Uz ovaj izvor 
izuzetno su vazni radovi: 
I. N. Stager, Scriptores Prov. Austriacae S. I., Vienae 1855. 
Brusztle, Recensio universi cleri Diocesis Quinque-Ecclesiensis Quinque 
Ecclesiis t. I, 1874, III, 1879. 
C. Sommervogel, Bibliotheque de la Campagnie de Jesus, te Catalogus 
Personarum et Officiorum Provinciae Austriae s. I. pro annis 1722-1773. (U 
folio formatu, tiskani svake godLne). 
Od nasih je radova najznacajniji iscrpan prikaz Josipa Predragovica »Isu-
sovci u Petrovaradinu 1693-1773.<< u »Vrela i prinosi<<, br. 9, Sarajevo 1939, 
s. 1-49. 
15 Sliku onovremenske Slavonije prikaZIUju razliciti autori cesto iz razli-
citiJ:l kutova gledanu i s cesto nepostenim namjerama, poput npr. Taubea 
(>>Htstorisch-geographische Beschreibung des Konigreichs Slavonien, Leipzig 
1777). Bolji su prikazi u djelima Engela, pa Piller-Mitterpachera i Jovita. 
Franz Stephan Engel u svom »Opisu kraljevine Slavonije i vojvodstva 
Srijema<< (v. Zbornik MS za knjizevnost i jezik, knj. 19, sv. 2. Novi Sad 1971, 
I, s. 289-356.) biljezi na s. 308-309. izmedu ostaloga ovu znacajku za Sla-
vonce: »Po sebi, ta nacija nije glupa, ima mnogo i dobrog dara za naucnu 
struku, istice se osobito vjernoscu prema vladaocu, gostoljubljem, neustrasi-
vom hrabroscu i srcanoscu koja prkosi svim opasnostima, sto vise i samoj 
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smrti.« Ipak, Engel nece zaboraviti spomenuti i mane: pirovanje i lokanje, 
nevjerovatnu bezbriznost za buducnost, zaostalost i sklonost razbojstvu - sto 
je, pise, ostatak duga podivljalosti iz turskih vremena i doba ratova. Jos jedan 
podatak je od osobitog znacenja: »Nema nikog, ni muskog ni zenskog roda, 
koji bi dragovoljno pristao da drugom sluzi za novae Hi da radi za novae; 
ni krajnja bijeda ne ce nikog pokrenuti na to; sluge po gradovima i trgovi-1 
stima stoga su vecinom dosljaei; kao nadnicari, medutim, mogu se upotrebiti 
tamo naseljeni njemacki malokucani Hi pak becari, vrsta ljudi koji nigdje 
nemaju v!astitog Hi stalnog stanista, a trpe ih u zem!ji samo zbog velike 
oskudiee u radnieima.<< (Cf. s. 312-313) 
Za Taubea slavonska djeea tree gola .i bosonoga po snijegu, da b.i napola 
smrznuta dosla kuru i u majcinu krilu se napila i okrijepila rakijom! Slavonac 
za njega kida zimi, tek ljeti napravljene plotove po selu, ide u lov na med-
vjede naoruzan samo sjekiwm, kojom medvjedu odsijeea sape, da bi zatim 
drezdio na drvetu danima, cekajruci da medvjed iskrvari pod drvetom i lipse. 
Grof Teleki (1794) uvjerava da u Slavoniji nema osim u Osijeku i Petrova-
rad.inu zidanih kuca (a proputovao je i kroz Vinkovce, Viroviticu, Vukovar ... ). 
Pi,sali su tako o onovremenskoj Slavoniji i Kasic (nesto ranije 1613-1618) 
i Demian i Haquet i Piscevic. Pisali su i jos mnogi drugi (npr. Hitzinger, 
Sehwartner, Pireh ... ) Bila je ova zemlja za vecinu njih samo zemlja koja 
daje earu krajisnike-vojnike, cesto teritorij na kome se gnijezde vukovi i 
hajduei, a ljudi i njihove porodiee (kao npr. za Taubea!) »podivlja!i«. Vidje1i 
su samo tisuce siromasnih :hitelja u prljavim ulieama, u lose zidanim trgo-
viStima ... A ipak ta i takva Slavonija daje i u to vrijeme kaza!isne pred-
stave jos 1718. u Slav. Pozegi, na javnom trgu, a gledaocima (oficirima, jer 
ne znaju dobro hrvatski jezik!) dijele se periohe na latinskom, njemackom i 
franeuskom jeziku! Bila je to drama »Sapritius et Nieephorus, duo christiani 
quorum hie lauream martyrii, quod inimico pareere noluerit, amisit<<, prva, 
kojoj znamo naslov - bilo je prije nje i drugih, izvodenih i ranije, kao npr. 
1715. 27. kolovoza, drami igranoj na sceni podignutoj u dvoristu isusovacke 
rezidencije! Bila je to »taberna << , dascara kraj ciglarske peci - sto ni naj -
manje nije smetalo publiku da iskaze svoje odusevljenje! (usp. Matic, >>Isuso-
vacke skole u Pozeg.i 1698-1773 <<, Vrela i pDLnosi 5, Sarajevo 1935. s. 37. s 
navodenjem izvora: Historia residentiae Poseganae 67, Diarium 27. 8. 1715, te 
Historia 79. sto navodi i Faneev u svom radu »Isusovci i slavonska knjiga 
XVIII stoljeca<<, Jugoslavenska njiva, 1922, s. 188.) 
16 Ed. i komentirao Matic u Radu JAZU knj. 280, s. 148-186. 
17 »Godovno << Josipa Stjepana Relkovica ed. T. Matic u okviru naslova 
»Nepoznata pjesma Josipa Stjepana Relkovica«, a kao drugi tekst zajednicke 
cjeline »Cetiri priloga proucavanju hrvatske knjizevnosti<< u Gradi za povijest 
knjizevnost.i hrvatske, knj. 24, Zagreb 1953, s. 73-108. 
18 »Slicnoricni nadpis groba Zvekanovoga<< objavio Torno Matic u Stari 
pisci hrvatski, knj. XXVI: Pjesme Antuna Kanizlica, Antuna Ivanosica i Ma-
tije Petra Katancica, Zagreb 1940, s. 167-178. Osnovica je tiskanog teksta 
rukopis R 3161 Nacionalne sveucili8ne knjiznice u Zagrebu, dopunjen u bilje-
skama varijantama iz rukopisa R 3150 iste knjiznice, te rukopisa sto ga je 
posjedovao prof. dr Fancev, tada (1940) sef katedre za stariju hrvatsku knji-
zevnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu - i varijantama iz rukopisa Narodne 
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biblioteke u Beogradu (ovaj je rukopis navodno izgorio prilikom bombar-
diranja Beograda 1941). Osim ovih cetiriju rukopisa Matic je kasnije proucio 
jos tri rukopisa pjesme o Zvekanu iz Arhiva Brlic u Slavonskom Brodu. 
ovdje je nasao i biljeske o junaku pjesme jratru Antunu Zvekanu (Brlic 
zabunom ispravlja naknadno u Ivan misleci da je rijec o valpovackom zup-
niku fra Ivanu Pavlovicu!), i biljeske o Ivanosicu. Kako Matic saopcava, 
tekst Brliceva >> Predgovora« u radnji »Ignjat Alojzija Brlic i Ivanosicev 
'Slicnoricni natpis groba Zvekanovoga', Grada za povijest knjizevnosti hrvat-
ske, knj. 25, s. 229 + 233-237, »Otac Ivan Zvekan nit je bio pijanac, nit kur-
vcir, nego pustolov, veseljak i §aljivcina i ovu je pismu tako za salu primio, 
da ju je, vlastitom rukom prepisavsi, u svaki namastir Kapistranske provin-
cije razaslao u §ali govoreci: 'Ivanosic mi je kazao, da cu po ovoj pismi neu-
mrlo ime zadobiti, dakle moram za svaku nasu biblioteku po jednu pismu 
napisat, da ne bi izginula, i ja besmrtnost izgubio.' Ovo mi je ustupio Mar-
tinec, lajk franciskan, koji posli Zvekana u nasickom (na)mastiru zivio i 
okolo 80 godina star tamo umro, dakle sve i sva dozivio, vlastitim ocima 
gledao i sve osobe sobstveno poznavao.<< Kolilw je pjesma bila popularna 
svjedoci Brliceva izjava da ju je iz cetiri rukopisa (razlicita!) ispisao - a i 
podatak da ih je dosada (rukopisa pjesme) pronadeno sedam, od toga cak i 
jedna kajkavska varijanta! 
No, Ivanosic nije samo pjevao o bolesnom becaru-fratru, koji je obolio, 
jer: 
»Kaslju tomu case, 
bukare i fla§e, 
divojke i snase 
uzrok, brate dase, 
jer si od tih stvari 
mladic prsa kvciri, 
a i snagu gubi, 
kada prevec ljubi .. . « (Matic, Grada, knj. 25. o. c. s. 234.) 
vee je Ivanosic autor jos jednog dramskog teksta drugacijeg saddaja i 
motivacije: Opivanje slicnoricno groba Jozipa Antuna Colnica od Colke, 
biskupa Djakovackoga i bosanskoga«, Zagreb 1786. (Matic ed. u SPH knj. 
XXVI, s. 145-166, Zagreb 1940). 
Svi dijalozi, i onaj izmedu Vicnosti i Colnica, izmedu Ufanja i Vienosti, 
Dive Marije (Zvizde Morske!) i Smrti, te Mladica koji napusta slavu svita -
objasnjavaju izvore: teme smrti u ovoj dramskoj formi. Uz opterecnost ideo-
loskim naslijedem srednjeg vijeka (itekako prisutnim u franjevackoj provin-
ciji Bosne Srebrene, a zatirn i one s. Ivana Kapistrana) tu je i onaj refleksivno-
-filozofski barokni tip poezije, blizak za tu temu smrti, smrti koja je stalni 
gost slavonskih prostora, bez obzira bila rijee o zbjegovima, kugi, ratu ili 
Turcirna. Smrt sve kosi: 
»Pak ni samo da zlocince, 
vee i ljude dobrocince 
oblast vicna zapovida 
kosa moja nek ukida, 
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i da nikom ne oprosti, 
vee da kosi brez milosti, 
da i kraLja i vojnika, 
slugu, kmeta i misnika, 
i trgovca i tezaka, 
gospodina i junaka 
ter sve ljude brez razbora 
umoriti ona mora . . . « (cit. prema SPH, knj. XXVI, s. 165) 
Za razmatranje teme smrti u hrvatskoj renesanSI11oj poeziji osobito je rele-
vantan prilog Rafe BogiSiea (pod istim naslovom) u zborniku »Prilozi« HFD 
za VII medunarodni kongres Slavista u Warszawi, Zagreb 1973, s. 5-23. 
19 Rijec je o osebujnom djelu makaronske knjizevnosti u Slavoniji »Ce-
stitka castnom ... Tomi Ilakovcu ... 1839 ... « Ernesta Benisiea (Benesica). Ve-
lika Kopanica u Benisicevu tekstu postaje »Megalo Kopanica«, a domaci spe-
cijaliteti po seoskoj jezicnoj afektazi i prenemaganju postaju guzvara, killen, 
pecene il kilvane kilkilrice (ku~uruzne ko~ice). Glavni junak od malena: 
»Bdio on il drimo, 
Otvorene da je ralje 
Sve za sisom imo; 
Da je majku milom, silom, 
Da mu grud da, vrko, 
I ko zdrijebe za kobilom 
Za njom vazda trko . . . « 
Na Skolovanju u Osiku Tomu (glavni junak!) »sibaju ko vola«, e da bi bolje 
ucio, a poslije ga silom >>sputan« stric odvede u roooo selo, da bi pjesnik 
zapjevao: 
»Tako dakle s onim biva, 
Tko nauke ljubi?! 
Sprva mu se um potkiva, 
I postenje gubi, 
Al' ga poslje sav svijet zlati 
I do neba dize . . . « 
I tako sve u tom tonu : Tomu biju »kao banatskoga vola u kupusu« sve dok 
ne zavrsi osnovnu skolu i pode u gimnaziju u Vinkovce, gdje se pun »holost i« 
sece prepotentan dacic Torno »I ponosan s ljudmi prosti I Vee govorit ne ee. I 
Sto ee meni ti simplici I MiSlja on u sebi I Kad ih nist o gramatici I Pitat 
mogo' ne bi?« No, kasnije mora preci u segrte, pa kasnije opet u skole .. . 
i konacno; postaje piscem: 
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»Sad on pise i studira, 
Da mu sjede vlasi, 
Jer »I!irsku« on bez mira 
Sad »Danicu« krasi ... 
Oh, da tako svi preslavno 
Znali bi pisati, 
Morale bi vee odavno 
Novine prestati.« (cit. prema rukopisu) 
, cestitka« je bila omiljeni tekst za izvodenje vinkovaokih, osjeckih i dako-
vackih ucenika, a vjerojatno i jos nekih. 
20 Cf. J. Peltz, Osobni susretaj M. A. Relkovica s M. P. Katancicern, Na-
stavni vjesnik, knj. 26, sv. 9, s. 564-568, Zagreb 1918. M. A. Relkovic je 13. 
3. 1778. stigao s regimentom u Osijek i na Josipovo bio s ostalim oficirima 
gost na veceri u cast provincijala i knjizevnika Josipa Pavisevica. Gosti su 
prisustvova1i priredbi (panegirik, recitacije i dr.) kojoj kao klerik prisustvuje 
i M. P. Katancic gdje slusa i raspravu o kolu, na sto ce se kasnije osvrnuti 
u »Fructus aucturnnales .. . «, 1791, s. 57. 
21 0 tom je pisao Petar Kolendic: »Velikanoviceva - Sveta Suzana«, JliZ-
ni pregled VIII; i »Tomikovicev »Josip poznan«, Prilozi za knjlizevnost IX. s. 
194-195. 
22 0. c. SPH knj. XXVI, s. 167-178. 
23 Torno Matic, KazaliSte u starorn Osijeku, Grada lmj. XIV, Zagreb 1938, 
s. 95. citir. p. Diarium Miss. Essek. S. J . 
2fo) Biografske d. bibliografske biljeske o piscima v. u Torno Matic, Prosvjetni 
i knjizevni rad u Slavoniji prije Preporoda, Djela HAZU, knj. XLI, Zagreb 
1945. god. 
Pregled njihova dramskog rada pokusao je dati J . Forko u »Crtice iz 
'slavonske' knjizevnosti, IV, Drarne, pretisak kao separat iz Skol. izvjesca 
osjecke kralj. velike realke, Osijek 1888, 58 stranica s notnim prilogom na 
10 str. Ostale podatke o njima Forko je prikazao u Crticarna, Osijek 1884. 
Kako se u bilj. 98. opseznije govori o dramama ovih autora, ovdje cemo 
samo napomenuti da je Josip Antun Knezovic obradujuci mnoge zivotopise 
svetaca (Ivan Nepornuk, Oliva, ... ) objavio u Pesti 1761. i »Zivot svete Ge-
nuveve . .. « ukljucujuci se tako u niz autora koji su obradivali ovaj cesto u 
starijoj knjizevnosti omiljeni motiv. OpseZ.nije o tom motivu u starijoj hrvat-
skoj knjizevnosti v. u Gradi knj. 29, Zagreb 1968, s. 41-101. 
0 Aleksandru Tornikovicu je opseznije pisao ponoWlo Matic u »Torniko-
vicev 'Zivot Petra Velikoga' i njegov talijanski izvornik« u Radu JAZU, knj. 
285 (Odjel za filologiju knj. 2) s. 5-14. obrazlazuci razloge pojavi rusofilske 
atmosfere krajem 18. stoljeca, kada se poslije saveza Katarine II i Josipa II. 
javlja misao da je upravo Rusija pozvana da likvidira tursko gospodstvo u 
Evropi. To je vrijeme kada J. Krmpotic opjeva u panegirickim prligodnicama 
»Katarine II. i Josipa II. put u Krirn«, Bee 1788. i pjeva »Pjesrnu vojvodarn 
austrijanskirn i rosijanskirn«, 1789. 
I u slucaju svog djela »Zivot Petra Velikoga, cara Rusije ... « tiskanog u 
Osijeku 1794. Aleksandar Tornikovic ima za uzor talijansku preradu, ovog 
Puta djelo Grka Antonija Katifora i to 3. izdanje »Vita di Pietro il Gran-
de::.«, VeneZiia 1748. Tornikovic je u prijevodu ispustio gotovo sve sto je u 
taltJanskorn originalu uvredljivo po Ruse, a temelji se na pr.otestantskim iz-
vorima Perrija i Nestesurana. 
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25 Ovdje mislimo na jos neke pisce, ciji su tekstovi prikazivani. Tako je 
npr. poznato da je Emerik Pavic naoinio izbor iz bosansko-dalmatinske ver-
zije Bandutaviceva Lekcionara, da je preradio Kacicev »Razgovor ugodni . .. « 
(usp. Ogrizovic, Kako je E. P. preveo Kacicev »Razgovor ugodni«, Nastavni 
vjesnik XII, te S. Bosanac, Pavicevo >>Nadodanje<< KaCicevu »Razgovoru .. . << , 
Spomen-cviece iz hrv. i slov. dubrava, Zagreb, 1900, s. 595-605) i sl. 
Dramski je pnikazivan i Ivanosicev tekst »Opivanje slicnoricno groba 
Josipa Cotnica« (SPH knj. 26, s. 144-166). Dramski se u neku ruku okusao 
i Marijan Lanosovic, ciji su »Cantus de militibus confiniarum Stavoniae, in 
versibus illyricis« Essekil11i, 1778. ukljumvani u razne priredbe, kao i neki 
drugi njegovi tekstovi. 
U Sarengradu dovrseni prijevodi Augustinovih »Sotiloquia« Petra Man-
dikica, Brodanina (tiskani u Osijeku 1779. pod naZJivom »Samogovorenje iliti 
dusevni razgovori ... «) igrani su u prostorima sarengradskog samostana u 
kojem je tada djelovao i studij filozofije! 
U krug pisaca koji ulaze u autore s dramskim namjerama ulazi i Josip 
Pavisevic, ciji su se »Panegirici<< (Osijek 1776) i scenski nasli u Osijeku i 
Vukovaru. 
U Budimu se natazi jos niZ neprostudiranih a i nepoznatih rukopisa nasih 
pisaca, pa vatja ocekivati osim »Abetove smrti« da ce se jos dosta toga otkriti! 
26 0 prostorima gdje se sve priredivalo kazalisne pniredbe, VJidi poblize 
u izvorima navedenim u biljesci 14. 
Osim toga, iz tih izvora, nabrajaju prostore kazalisnog izvodenja knji-
zevni povjesnicari, koji &U se bavili proucavanjem skolske gradanske drame 
u Slavoniji. To se osobito odnosi na: 
Tomo Matic, Isusovacke skote u Pozegi (1698-1773), Vrela i prinosi, sv. 
V, Sarajevo 1935, s. 1-61; 
Isti, Kazaliste u starom Osijeku, Grada knjiga XIII, Zagreb 1938, str. 
91-95; 
Stjepan Pelc, Zur Geschichte des Schuldramas in Kroatien und Stavonien, 
Diss., Philosoph. Fakult. Wien 22. VII. 1914. Rigorosenprothocol No. 3887. 
Isti, Skolska drama osijeckih isusovaca i franjevaca u XVIII vijeku, 
Zbornik Arheoloskog kluba »Mursa«, Osijek, 1936, s. 23-26. 
U mnogim saeuvanim dokumentima koji se i danas nalaze po npr. sla-
vonskim samostanima, te u Ddavnom arhivu Zagreb (Grada koja se odnosi 
na slavonsku Vojnu krajinu), nalazi se potvrda o kazalisnim prostonima i 
scenama. Opsemije se od autora, koji su se bavili kazalisnom problematikom 
starog Osijeka, osim Matica, ovim pitanjima bavio ne samo Bosendorfer i 
Frauenheim, vee i napose Kamila Firinger svojim prilozima u »Spomen knjizi 
o 50 god. Narodnog kazalista u Osijeku«, Osijek 1957, osobito s. 13-18. 
0 vojnokrajiskim prostorima opcenito govore i pisci koji se bave opcom 
slikom vojnokrajiske Slavonije, kao npr. Engel »Opis kratjevine Stavonije i 
vojvodstva Srijema« tiskano u pnijevodu u Zborniku MS od 1971. i dalje. 
Za proucavanje kazalisne problematike relevantan je i »Urbarium resi-
dentiae SI Essekinensis 1746/1747, Vrela i prinosi, s. V, s. 62-78, Sarajevo 1935. 
21 Vidi biljesku 14. 
28 Pozeski repertoar registrira Matic u VP 5, s. 38-42. 



















30 Na str. 15 ovog rukopisa Ustija je zapisao: »Nihil Illa perinde avebat, 
quam ut ex occasione inductarum scholarum sermonis teutonici consuentudo 
quam celerrime his in locis proferretur«. (Rkp. u biblioteci Szecheny u Bu-
dimpesti). 
3Qa Cf. Mirkq Breyer, Odraz pobjede kod Siska 1563. u domacoj i stranoj 
knjizevnosti; pov. bibl. pabirci o njenoj 350. god., Casopi-s za hrvatsku povi-
jest, sv. 3. knj. I, Zagreb 1943, s. 244---259. 
Koliko je ova tema bila omiljena potvrduje prikazivanje razlicitih tek-
stova o njoj i na pozornicama izvan Hrvatske. Tako je u Njitri, Slovacka, 
1728. prikazana skolska drama »Felix Balator, ubique sive Thomas Erdodius 
patri11e propugnator .. . « (v. Petrik, Bibliographia Hungariae IV, Budapest 
1892, s. 15). 
Razumljivo je da je izuzetna tema za dramsku obradu bila bitka kod 
Petrovaradina u kojoj je Eugen Savojski konaooo oslobodio Snijem. Pozeski 
gimnazijalci su 1716. u teoforickoj procesiji kao angelici genii recitirali kod 
svake brasancevske stanice hrvatske pjesme o pobjedi Eugena Savojskog. (V. 
Historia residentiae Poseganae SI ... s. 72. Isto tako pjevana je i veca epska 
pjesma s dramskim izvodenjem u Petrovaradinu, Zemunu, Vinkovcima, Novoj 
Gradi!ici i Brodu. Jedan vid te pjesme prikazao je 1941. Andrija Lutz u 
Radovima Becke akademije. 
31 Drama u stihovima uz pratnju pjesnickih zborova po staroklasicnim 
uzor.ima igrana je kao igrokaz u tri Cina. Takozvani spis, Tomasa Kovacevica, 
djelo je o. Ivana Donatija, rodenog 1686. u Zagrebu, a tiskan je 1717. u Za-
grebu, no vee ranije je prikazan u zagrebackom isusovackom liceju. Sasvim 
je razumljivo, da je ovaj dramski tekst s naglasenom namjenom lansiran i u 
Slavoniji jer naglasava one osobine koje je rezim ocekivao od svojih krajiSnika. 
32 No istovremeno se nalaze i brojni talijanski prijevodi Terencija (P. Te-
rentii Comoediae, Mediolani 1740.), Juvenala (D. Innii Iuvenalis Satyrarum 
Libri I-V, 1603.), te djela Ciceronova (npr. Orationes Selectae, Tyrnaviae 
1725.), te razlicita uputstva i poticajna literatura. Tako se npr. u Vukovarskom 
samostanu jos i danas nalaze u biblioteci djela: Gallo, 11 sacro teatro, Venetia 
1630, pa Vanalesti, Panegirici, Venezia 1744, Leonardo da Roma, Orazioni 
panegiriche, Roma 1742, zatim Institutiones poeticae in usum gymnasiorum 
Regni Hungariae et adnexarum Provinciarum, Budae 1838. Sam ce Ivan Ve-
likanovic svojiln autografom potvrditi sluzenje »Commentaria in septem libros. 
Aphorismorum Hippocratis ... «, Patavii 1679. na seminaru kod Male brace u 
Osijeku 1737. Iznad svih djela osobito ce se u ovim prilikama sluZiti vene-
cijanskim antologijskim zborntkom s izvodima iz djela Vergilija, Ovidija, Ho-
racija, Lucanija, Claudijanija, Statiija, Ausonija, Martijala, Juvenala i dr. »Re-
gia Parnassi seu Palatium Musarum in quo Synonynima, epitheta, periphrases, 
et phrases Poeticae, ex Officina Textoris, Delectu Epithetorum, Scala Parnassi, 
Arte Poetica, Thesauro Poetici, et Elegantiis Poeticio: Historiae, Explicationes, 
et Fabulae ex Dictionario Historico-Geographo-Poetico excerptae; ordine Al-
Phabetico continentur« .. . , Venetiis, 1735. (oznaka vukovarske franjevacke 
knjiznice V F, 15). 
33 Julije Benesic je o toj problematici pisao u »Razgovorima« Zagreb s. a. 
u pretiskanom tekstu iz »Hrvatske<<, br. 88-90, Zagreb 1906, - »Po srijem-
skim knjiznicama<< s. 5-14, a autor ove studije Dionizije Svagelj u svom 
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tekstu o Filipu Kaposvarcu 1976. i djelomicno u uvodnom tekstu »Slavonske 
knjizevne komunikacije«, Osijek 1975. 
34 Podatak iz arhiva vinkovacke gimnazije objavio Juraj A. Kratki, »Kul-
turno-prosvetne crtice iz istorije vinkovacke gimnazije« s. 144 u Spomenici o 
stopedestgodiSnjici ddavne gimnazije u Vinkovcima 1780-1930, Osijek 1930. 
35 Za Pozegu je moguea prilicno cjelovita slika repertoara, djelomieno je 
to moguee za Vukovar i Osijek, dok se za ostale to teze moze uciniti. 
36 0 Filipu Kaposvarcu v. studiju Dionizija Svagelja u Zbormiku posveee-
nom Katancieevu jubileju, Osijek 1976, o. c. 
37 Sluzi se tako npr., ne samo djelom Andrea di Modane »Canto harmo-
nica in cinque parti diviso ... <<, 1690. vee i slicnim drugim djelima 0 cemu 
sam vise pisao u studiji o Kaposvarcu. Zanimljivo je da se ispod naslova 
navedenog djela cesto nalaze biljeske pojedinih pisaca koji su se takvim 
djelima sluzili, tako npr. u ovom slucaju biljeSka: »ad usum Fratris Michaelis 
Pavunovich, Bom.« Ima pravo Robert Pignarre »Povijest kazalista<<, Zagreb 
1970. s. 102 sqq 'Agonija tragedije', kada zakljueuje kako se u tom trenutku 
poslije pokore u zavrsnoj fazi Louisa XIV javlja razuzdanost, pa sve to n ije 
podneblje za razvoj tragedije. Poznato je da omiljeni dvorski pjesnik libre-
tist Metastasio i sam shvaea kako drami muzika posuduje svoj ugled. Muzi-
cki elemenat u jednom je trenutku sve dominantniji, a tragedija se javlja 
u jednom trenutku ili u pratnji pravila i uputa reformiranog skolskog sistema 
ili je pak pod svjetlom iluminizma prihvaeaju u obrazovne zavode u novom 
obliku. Gradanska drama, pojavom posebne larmoajantne komedije protiv po-
modne predrasude svoga vremena stav,it ee covjeka u okvir svakodnevice, 
potiskujuci prevagu nad ironijom u prvoj fazi, a razvijajuei trpku parodiju 
osobito na engleskoj sceni (Gay, The Beggars Opera. 1728). 
Kada se i na srednjoevropskoj sceni pojave pokt!Saj~ izvodenja i slienih 
tekstova poput Gayeve »Prosjacke opere<<, ani nece moci unistiti popularnost 
sentimentalne pucke komedije. Jos ce dugo glavna tema repertoara putujucih 
druzina u Slavoniji biti nakindureni, placljivi, ali kreposni mali gradanin, pun 
supljih fraza i velikih gesta. Tek pojavom Lessingovih dramskih tekstova 
»Minna von Barnhelm« (s prav.im tonom za gradansku dramu i u nasim voj-
nokrajiskim relacijama i »Nathan der Weise« (s duhom tolerancije i mason-
skim zanosom za religiju znanosti), a napose dolaskom Beaumarchaisa (»Se-
viljski brijac<< 1774. i »Figarova svadba« 1784) bit ee pravi korak naprijed i 
na nasoj sceni, ali to ee vee biti i dvadesete i tridesete goddne devetnaestog 
stoljeea. 
U prvim pocecima, razumljivo je medutim sto je prisutan utjecaj ranijeg 
knjizevnog baroknog doba Italije (od Salvatora Rosa do Federica della Valle, 
do Daniella Bartolija, sve do djela talijanske arkadije, u kojem posebno mje-
sto zauzima Pietro Trapassi Metastasije (1698-1782). Tako su i u Slavonij i i 
njegovi izvorni i jos vise preradeni dramski tekstovi prikazivali uz glazbene 
dopune s motivima iz grcke, rimske i istocnjacke povijesti, s dobrim smislom 
za zanimljivost pripovijedanja i za psiholoske sukobe: sukob ljubavi i duz-
nosti, rodoljubnih i porodicnih osjecaja i sl. I u slavoniziranom M etastaziju 
ostati ee stiliziran pastirski ugodaj, no s nesto ublazenijim zenstvenim tonom. 




zavajuci ba.S na taj naNn zavrsetak jednog feudalnog i apsolutistickog vre-
mena. 
38 0 tom je referirao D. Svagelj na Prosudbama o Relkovicu u Nasicama 
18. 6. 1971. 0 posavskom akcentu, o pojavama u akcentu i kvantiteti posav-
skog govora vidi u radnji >> Danasnji posavski govor« Stjepana Ivsica u Radu 
knj. 196 i knj. 197 Zagreb 1913. 
39 Najznacajniji je Lovreticev rad »Otok« u Zborniku za narodni zivot i 
obicaje Juznih Slavena, knj. 2, Zagreb 1897, str. 91-459, sa Pavlom Subasicem 
- i isti u knjizi 3, Zagreb 1898, str. 26-54, te u knjizi 4, Zagreb 1899, str. 
46-110 i knjizi 7, Zagreb 1902, str. 57-206, dopunjenoj s problematikom bilja 
u knj. 21, Zagreb 1917. s. 152-157. 0 Otoku je jos pisao .i Bartol Juric o za-
nimljivoj temi »Razgovori«, cit. Zbornik knj. 22, s. 291-305. 
40 »Sokacke pismice« I, Vinkovci, 1967; II. Vinkovci, 1970. i III, Vinkovci, 
1974. cf. uvod D. Svagelja i predgovor autora S. Jankovica. 
41 Cf. Kolendic, o. c. (v. bilj . 21). 
42 Cf. T. Matic, >>Jedna hrvatska skolska drama iz Slavonije iz osamnae-
stoga vijeka<< , Grada 27, s. 87-119, Zagreb, 1956, str. 89. 
42a Ova pisma cuvajru se u arhivu Brlic u Slavonskom Brodu. 
43 Cf. Matic bilj. 42. o. c. s. 89. 
44 0 . c. s. 112. 
44<1 0. c. 
44b o. c. s. 115. 
44c o. c. s. 114. 
4t. d 0. c. s. 111. 
M e o. c. s. 113. 
44£ o. c. s. 114 i 115. 
4t,g 0. c. s. 90. 
41o h 0. c. s. 90 i 91. 
45 0. c. s. 91. 
t,6 cf. Engel, o. c. 
46a Zabiljezen je takav incident npr. u Dakovu (podatak iz Dijecezanskog 
arhiva u Dakovu) . 
47 Ovaj razvojni put hrvatskog kazalisnog zivota u Osijeku v. u radovi-
ma: Spomen knjiga o pedesetoj godisnjici narodnog kazalista u Osijeku 1907-
- 1957, Osijek 1957. (K. Firinger: Prvih 85 godina osjeckog kazaliSta, s. 11-18, 
s literaturom - te isti, Osjecko kazaliSte u prvoj polovini XIX stoljeca, ibid. 
s. 19-71) i d1sertaciji o HNK u Osijeku D. Mucica >> Hrvatsko kazaliste u 
Osijeku 1907 << , Osijek 1967. 
0 prvim pocecima kazalisnog zivota u Osijeku vidi Maticeve radove ra-
nije n avedene. 
48 Mnoge su od ovih knjiznica poslije razvojacenja Vojne krajine postale 
sastavni fond skolskih biblioteka. Tako su u Vinkovcima knjige 7. krajiske 
Pukovnije ustupljene gimnaziji. 
0 kvaliteti ovih knjiznica pisao je npr. Caplovi c. 
49 To je vidljivo i iz djela sacuvane literature npr. u muzeju u Vinkov-
cima, gdje se nalaze najznacajnija djela o francuskoj revoluciji, djela enci-
klopedista, djela onovremenskih engleskih autora i sl. 
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50 Za opci pregled i informaciju vidi M. Malbasa, Muzeji, biblioteke i 
arhivi u Slavoniji i njihova povezanost, Muzeologija, Zagreb, 1975, Referati 
sa simpoZJija o muzej.~oj djelatnosti u Slavoniji, Slav. Pozega 10-11. XXI. 
1975. s. 100-113. 
Os!im preglednog vodica za Arhiv Brlic u Slav. Brodu izradena je i pre-
gledna »Povijest knjiznica pozeske kotline« (F. Potrebica), Zagreb 1976, iz-
danje Hrvatskog bibliotekarskog clru§tva. 
51 Neka djela smo vee naveli, a ovdje navodimo jos dva vrljedna nalaza: 
»Euphormionis Lusinnini sive Jo. Barclaii »Satyricon« in sex partes disper-
titum, et notis illustratum, cum clav i accesit Conspiratio Anglicana, Editio 
Nova, Bib1iopolae Vindobonensis, 1772. Drugi je nalaz djela R. P. Stephana 
Zagrabiensi, Concionatore Capucino »Pabulum Spirituale ovium Cristiana-
rum ... «, Zagrabiae, izd. Pallas, 1727. 
Sve su ove biblioteke bogate i rukopisima iz 18. stoljeca, medu koj ima 
smo pronasli i till izuzetna rada Filipa Kaposvarca. (2 rada u Nasicama i 1 u 
Iloku). 
52 Pri tom, kao i u povijesnom pregledu, pokazao je rijetku marljivost 
Paskal Cvekan. 
53 Dio podataka o ovoj problematici v. u radovima: Mladen B arbaric, Bac, 
Crtice za njegovu povijest, Beograd, 1936. (Separat iz Franjevackog vjesn ika 
br. 5-6 1936.), zatim radnja o Iloku istoga autora (!locke starine, Povijest 
crkve !locke), te od istog autora »Crtice iz proslosti Sarengrada<<, Osijek, 1917, 
te J. Bosendorfer »Franjevci u Osijeku<< , Osijek 1933, zatim Placido B elavi c 
»Crtice iz proslosti Vukovara«, Vukovar 1927. i dr. 
54 U Pecuhu se nalazi nekoliko biblioteka, no od posebnog su znacenj a 
za nas predmet ostaci biblioteke Klimo i Hampro, sto se nalaze danas u cen-
tralnoj knjiznici. Za znanstveni rad je relevantna djelatnost Instituta MTA. 
55 Budimpestanske su knjiZ:nice, relevantne za knjizevno kazalisnu proble-
matiku slijedece: 
- Orszagos Szechenyi konyvtar 
- Petofi irodalmi muzeum 
- Szinhaz tOrteneti muzeum 
- Institut za znanost o knjizevnosti MT A, Menesi ut 11-13 (Vujcic) 
- Eotvos Lorand tudomanyegyetem konyvtara 
- Magyar tudomanyos Akademia konyvtara 
Pregled sto sadrii naoionalna biblioteka Szechenyi vidi u ediciji »The 
national Szechenyi Library«. Skrecemo paznju posebno na Zbirku dokume-
nata za povijest kazalista, koja sadrzi u svojem fondu i Acta Theatralia i 
Acta Musicalia Esterhazy teatra, s autografima Haydna i Beethovena, te do-
kumentima iz Naci onalnog kazalista i Teatra komedije. 
Za razmatranje odnosa madarskog i hrvatskog kazalisnog Zi.vota, a samim 
tim i kazalista u Slavoniji, nliZno je konzultirati neke temeljne radove, kao 
npr. bibliografije Karoly Szabo, Geze Patrika, J6zsefa Szinneia Sen i Sandora 
Apponya. Uz ovo zaslliZuje paznju djelo Hankiss Elemera i Berzczeli A. Ka-
rolyne >> A Magyarorszagon megjelent szinhazi zsebkonyvek bibliogralliaja 
XVIII-XIX szazad<< , te Angyalove studije o baroku. 
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Dobar je pregled Secenjijeve knjifuice i sa stanoviSta bibLiografije kaza-
Lisnih almanaha i tiskanica u Madarskoj 18. i 19. stoljeca djelo Lajos Jordaky 
,,Qrszagos Szechenyi Ki:inyvtar«, Budapest 1961. 
Osim ovih knjifuica od izuzetne je vaznosti ne samo dalje istrazivanje 
hrvatskih (i na latinskom jeziku!) rulwpisa u Drzavnoj bibLioteci Secenji (ru-
kopisno odjeljenje), vee i temeljno proucavanje fondova sto se nalaze u Ma-
gyar Orszagos Leveltar (Madarskom drzavnom arhivu) u Budimpesti. 
5G Knjiznica opatije u Pannonhalmi s preko 300.000 primjeraka knjiga i 
velikim zbirkama rukopisa znacajna je visestruko za kulturno-povijesna istrazi-
vanja. U d jelu F er encz Levardy, Pannonhalma, 1976. nalazi se literatura o 
predmetu. Inace o predmetu vidi i u D. Horvath >> Pannonhalma<< , Sopron 1959. 
57 Zanimljiva je narocito Dijecezanska knjiznica. 
Dio balatonskih knj.iznih i rukopiSIIlih fondova pregledan je i u bibliote-
kama: »H elikon<<, spomenickoj biblioteci s preko 80.000 svezaka, sa zanimlji-
vim memoarima, dnevnicima, heraldickim i genealoskim podacima, najvise iz 
fonda grofa Gyorgy Festeticsa (1755-1819), jedne od vodecih licnosti madar-
skog racionalizma i preporoda i osnivaca prve poljoprivredne akademije na 
svijeiu 'Georgicon' - i Antal Regyly u Zircu (s preko 50.000 primjeraka i 
bogatom zbirkom rukopisa, inkunabula i starih izdanja od 16. do 18. stoljeca. 
57a Osim b.iblioteke u Kosicama veoma je znacajna i knjiznica starog je-
zuitskog sveuciliSta u Trnavi (Nagyszombat), zatim kalvinskog sveucilista u 
Debrecenu, Sarospatku i Kolozsvaru (Cluj). 
58 Osobito je znacajan fond Osterreiches Staatsarchiva, te Nationalbiblio-
theke i za pitanja baroka grada u Barockmuseumu u Schloss Belvedere. Sva-
kako za dalja istrazivanja osobitu paznju valja obratiti Kazalisnom muzeju 
i zbirci Sammlung des Franziskaner Klosters, te dijelom Kumnsthistorisches 
Museumu i Heersegeschichtliches Museumu, u Arsenalu oblj. 18. 
58a Za Slavoniju je relevantna grada koja se cuva u Steiermiirkischen 
Archivu (zanimljiv je fond Lutz!) i u Steiermiirkischen Landesmuseumu »Jo-
hanneum << . 
58b U Drzavnom arhivu u Zagrebu nalazi se danas cjelokupni fond spisa 
Slavonske vojne krajine, u Opatickoj ulici 30 u Zagrebu. 
59 Kulturno povijesno znacenje vinkovacke knjiznice i citaonice u borbi 
protiv nenarodnih rezima, rkp. Dionizija Svagelja u JAZU, Odbor za povijes t 
kolonizacije jugoslavenskih zemalja. Isti je i autor »Stare i rijetke jugosla-
venske knjige«, Novosti, Vinkovci 13. 7. 1957, s. 4. 
60 Cf. >>Biljeske o bibliotekama u Srijemu« u Narodna biblioteka Vukovar 
(1947-1962, s. 36-44). 
61 »Chorographia historica Sirmiensis et Uvjlakensis Ducatus ... « 1699. 
62 Cf. F . W. E. Roth: »Geschichte der Herren und Grafen zu Eltz«, Mainz 
1890, es. 183. 
63 Cf. Arhiv za povjesnicu Jugoslavensku 4, Zagreb 1857, s. 220 sqq. Nije 
li se u biblioteci Odescalchski u Iloku naslo i knjiga iz hiblioteke ranijeg 
ilockog pase Ali-pase i Habili Efendij e, vrhovnog poglavice muslimana u Sri-
jemu - jer austrijski diplomata Prandstetter (1608) spominje visoki kulturni 
standard ovih turskih zapovjednika, koji su vjerojatno posj edovali i dio knji-
ga zatecen ih u Iloku, Vukovaru, Baji i sl. u trenutku dolaska Turaka. 
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64 A. Barac, Iz hrvatske knjizevnosti prije Prepoooda, Hrvatska revij a, 
god. 16, br. 7, Zagreb 1943, s. 393. 
65 V. stihove u PSHK, s. 349-352, knj. 19, Zagreb 1973. 
0 tom predmetu pisao je i Dios (D. Svagetj), >>Prvi slavonski volterija-
nac<<, Vink. Novosti, 1. I 1953. 
66 Dio tog fonda sacuvao se ne samo u Slavoniji, nego i u susjednoj Bosni, 
npr. u Tolisi. Ovdje se nalazi i cjelokupna Jeleniceva ostavstina. 
67 0 povijesti tipografije u Osijeku vidi Bi:isendorferov rad pod istim na-
slovom u Grada XIV, Zagreb 1939, s. 113-146. Te radove M. Malbase »Sto-
dvadesetpet godina stamparske djelatnosti u Osijeku 1748-1873<<, Osjecki zbor-
nik IV, Osijek 1954. i dalje. 
Tomislav Jakie je u »Pojava stamparstva u Slavoniji i njegov utjecaj na 
razvoj slavonske knjizevnosti<< dao sazetu sliku izdavaca, od kojih su samo 
Divaldi od 1775-1857. tiskali 246 trazlicitih djela, a medu njima i drugo i trece 
izdanje Relkoviceva »Satira<<, prvu znanstvenru radnju Slavonije »Dissertatio 
de columna milliaria ad Eszekum reperta« Matije Petra Katancica, pa Lano-
sovicev uvod u slavonski jezik (na njemackom), te prvu djecju beletristicku 
knjigu stare Slavonije »Esopove Fabule za slavonsku u skulu vodecu dicu 
sastavljene«, M. A. Relkovica 1804, Osijek i dr. U Citavom 18. stoljecu osim 
franjevacke djelovala je samo tiskara Ivana Martina Divalda od 1765-1802. 
Istovremeno stampane su hrvatske knjige u 15 mjesta Ugarske! 
66 Djela M. A. Relkovica, SPH, knjiga XXIII, Zagreb 1916. Uredio, pred-
govor napisao i komentirao T. MaUc. 
69 Cf. »Djela Vida Dosena, SPH knjiga XXXIV, Zagreb 1969. Priredili 
Tomo Matic i Antun Damic. 
7° Cf. Antun Kanizlic, Antun Ivanosic, Matija Petar Katancic, »Pje5me«, 
SPH knjiga XXVI, Zagreb 1940, uredio i predgovor napisao Tomo Matic. 
71 Cf. bilj. 70. 
72 Cf. Vladoje Dukat, Knjizevno-<prosvjetni rad Adama Filipovica-Helden-
talskoga, Rad 203, Zagreb 1914, s. 1-127. 
73 »Godovno«, Grada, knjiga 24, Zagreb 1953, u tekstu »Cetiri priloga pro-
ucavanju hrvatske knjizevnosti«, (s. 73-108), pogl. 2, s. 89-97. 
74 0. c. s. 97. 
75 o. c., »Godovno«, stih 199-200. 
76 V. Cevapovic, »Josip, sin Jakoba patriarke«, prikazan 1819. u Vukovaru 
u cast biskupa Raffaya. Posljednj.i stih predposljednje kitice u pjesmi vile 
Srimke (iz Uvoda djela); cit. prema Forko 4, Osijek 1888. s. 44. 
Cevapovic a1udira & na one Slavonce koji su knjizevno djelovali na nje-
mackom jeziku (pr. Bolthauser), pa veli u uvodu pjesme - otpjevke vile 
Srimke: 
»Cujem bo, da niki novi da su 
poceli pivat po slovijenju stranskom 
silujuc retke ... « 
(Forko IV, s. 43.) 
77 o. c. prema Forko IV. 
78 c. f. Jul. Pfeiffer, »Deutsches Theater in Osijek 1774--1907«, Morgenblat, 
Zagreb, Bozicnji broj 1932; zatim Stjepan Peltz, »Jedan dokumenat za udio 




osobito od istog autora »Sudbina jednog njemackog puckog napjeva«, >>Mursa<<, 
0 . c. s. 56-57. Cevapovic je u svom djelu »Josip, sin Jakoba .. . << imao neko-
liko uzora, kao npr. »Skazanje od Osipa« iz 16. stoljeea, a poznavao je ne 
samo dramski rad Tomikovicev, vee i djela muzicara i kompozitora kao npr. 
Etienne Nicolas Mehula >>Joseph<< razlicito djelo od Metastazijeva oratorija 
»Giuseppe riconosciuto«, sto ga je preradio Tomikovic. Za Cevapoviea je tek-
stualni uzor Geneza, gl. XXXVII i gl. XXXIX, do L - gdje se govori o 
Josipu Egipatskome. I preko kasina i preko koloniziranih Nijemaca obrtnika 
prodirala je uz njemacku rijec i poneka njemacka osobito pucka melodija. 
Sarno prikazivanje melodrama na njemackom jeziku u Vinkovcima, Osijeku, 
Petrovaradinu i sl., uvodilo je publiku u razlicite napjeve. Cevapovie je iz-
medu ostaloga poznavao tada vee i hrvatski pucki napjev >>Djevojka je ruzu 
brala ... « i starinsku pjesmu (sada pjevanu uz njemacki pucki napjev) »Vino 
pije Dojcin Petar, varadinski ban .. . « i to unio u svoju dramu. Peltz je do-
kazao da je ovdje rijec o juznonjemackom puckom napjevu, zabiljezenom u 
Brentanovoj zbirci >>Des Knaben Wunderhorn«, Reclam, s. 455, gdje glavni 
junak tesarski momak, a u slavoniziranoj varijanti bravarski momak sluzi u 
pomalo lascivnoj rugalici gradanskoga drustva prema feudalnome. Od Biin-
kelsiingerlieda (ili Gassenhauer) osjecka verzija je dekadansa s grubljim iz-
razom i s krivom njemackom puckom etimologijom (tako umjesto znacenja 
dvorac podmetnuto je novo znacenje brava, i dr.). Koliko su pojedine arije i 
napjevi prenijeti kazalisnim predstavama i kolonizacijom njemackog Zivlja 
dobivali hrvatsku boju, lijep je primjer i ovog njemackog puckog napjeva, 
koji se u Slavonskoj Pozegi pjevao uz hrvatski tekst >>Gdje pticice miloglas-
nim glasom pjevaju ... «. 
0 predstavama njemaCkog gradanskog kazalista i njegovom repertoaru 
vidi osobito u K. Firinger, Prvih 85 godina osjeckog kazalista, Spomen-knjiga 
o 50 godiSnjici Narodnog kazaliSta u Osijeku 1907-1957, Osijek 1957, s. 13-18, 
te u tekstu >>Osjecko kazaliste u prvoj poloVlini XIX stoljeea<< u vee cit. djelu, 
s. 21-61. Osobito je zanimljiv popis kazaliSnih predstava u Osijeku do 1831, 
te onih (zabranjenih) prije 1827. Jasno je, da je npr. >>Rothmantel<< dopusten, 
kao i prikazivanje >>Ehestandsfreuden in Wien I i II od Biiuerla ili pak Kot-
zebue >>Die Spanier in Peru« - ali nije dopusteno izvodenje na sceni Schille-
rovih drama >>Don Carlos<< i »Fiesca zu Genua<<. 
0 njemackim pozornicama u raznim vojnokrajiskim stapskim mjestima 
v. Taube »Historische und geographische Beschreibung des Konigreiches Sla-
vonien und des Herzogthums Syrmien<<, Leip2lig 1777, knj. III, s. 108. Svakako 
se dio ove problematike odnosi i na biljesku o cestim pojavama kazalisnih 
trupa u djelu Spiridiona Jovica »Etnografska slika Slavonske vojne granice<<, 
Bee 1835. (Zbornik MS za knjiz. i jezik sv. VIII i IX/X, s. 156.) 
0 njemackim predstavama v. i Matic, Kazaliste u starom Osijeku, o. c. 
79 Hrvatsko kolo 2-3 Zagreb, 1949, s. 293 + 309-312. 
80 0. c. 
81 Cf. T. Jakie, Pojava stamparstva u Slavoniji i njegov utjecaj na razvoj 
slavonske knjizevnosti; 
J. Bosendorfer, Povijest tipografije u Osijeku, Grada XIV, Zagreb 1939, 
s. 113-146; 
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Rudolf Strohal, Pregled tiskara, u kojima su se stampale hrvatske knjige, 
od najstarijih vremena od osnutka Jugoslavenske akademije, Nastavni vjes-
nik, s. 19-25-26; 
T. Matic, Prosvjetni i knjizevni rad u Slavoniji prije Preporoda, Djela 
HAZU knj. XLI, Zagreb 1945. 
82 Dramski tekstovi su prije izvodenja u Slavoniji morali imati cenzursk:o 
dopustenje. (v. Matic, o. c. i Firinger o. c.) 
Utilitarizam .iluminizma ni u Slavoniji nije volio dacke kazaliSne pred-
stave. Najprije je pocetkom sedmoga desetljeca XVIII stoljeca u Austrij i, a 
potom i u pokrajini zabranjeno prikazivati kazalisne predstave u skolama s 
obrazlozenjem da se za pripreme gubi mnogo dragocjenog vremena od na-
stave, a omladina se u tim pripremama za skolske priredbe zapusta u redov-
nom rac1u. Preporuceno je (1764) da se umjesto kazali5nih igara ucenici sta-
rijih razreda gimnazije vise bave retorikom, Citajuci i govoreci na zavrsnim 
skolskim svecanostima. Na uporno nastojanje nekih skola oko odr:Zavanja 
kazalisnih predstava, viSa skolska direkcija 1794. nareduje upravama g.imna-
zija da ne organiziraju skolske kazalisne predstave, da ucenici ne smiju po-
sjecivati predstave kazalisnih druzina, da osim toga ukljucivanje roditelja u 
kazalisni zivot skole iziskuje suvise sredstava. (Matic, Kazaliste u starom 
Osijeku, o. c. s. 94, 97-98. 
83 V. popis kazalisnih predstava u Osijeku do 1831. u Firinger, o. c. Spo-
men-knjiga o 50 godiSnjici Narodnog kazaliSta u Osijeku 1907-1957, Osijek 
1957, prilog izmedu stranica 62 i 63. Slicno i Matic, Kazaliste u st. Osijeku, 
0. c. 
81• Npr. gostovanja pecujske kazalisne druzine Kurth u sezoni 1833/1834. 
u Osijeku. Neke ce grupe utjecati na jacanje duha narodnoga preporoda. (v. 
Svagelj, »Ilirci iz Slavonije«, o. c.) 
85 Cf. radove: 
- Stjepan Peltz, Zur Geschichte des Schuldramas in Kroatien und Sla-
vonien, Bibl. der Univ. Wien, Rigorosenprothocol No 3887, 22. VII 1914. 
Cjelokupna ostala bibliografija objavljuje se u knjizi posvecenoj ovoj temi. 
86 I u Slavoniji barok se javlja kao sinteza goticko-srednjovjekovnih i 
renesansno-humanistickih elemenata. I u skolskim dramama prisutna je crta 
makabrizma, misticizma i folklorizma. Ipak u svom daljem toku skolsko ce 
kazaliSte svoju goticku tradiciju vise puta ispoljiti u obliku manirizma. U 
tom Slavonskom skolskom kazaliStu pri kraju njegovog djelovanja bit ce vise 
toga sto ce otkrivati izraz ljudskog subjektivizma i umjetnickog formalizma 
s naklonoscu prema rafiniranom, fantasticnom ili sablasnom. U kojoj mjeri 
prisutan utjecaj nekih poljskih predstavnika manirizma u zrelom baroku u 
Slavoniji, tesko je odrediti jer jos nije do kraja prostudirano ne samo nasli-
jede manirizma, vee i pojava armatizma u slavonskom dijelu panonskog kul-
turnog kruga. Istovremeno Slavonija ce imati i tipicne predstavnike rokokoa 
npr. Kanizlica i Katancica . Nije li to oblik barokiziranog kasnog maniriz-
ma ili rokoko u pravom smislu rijeci? Na jednoj strani prisutan je vid tipic-
nog protejskog duha baroknog svijeta, sa svim tipicnim slikama i izrazima 
nestalnosti i promjenljivosti svijeta, a isto tako s druge strane cest je motiv 
pobjede »Velikog, bozanstvenog COVjeka« (»UOmO divinO«) nad SffiTCU i prom-
jenljiVOSCU. Tako ce i scena skolskog, a znatnim dijelom i prvih pocetaka 
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-
gradanskog kazalista u Slavoniji, biti orijentirana na strastvene i dinamicne 
motive, a citava ta skoro naturalisticka atmosfera bit ce veoma tipicna za 
estetsko osjecanje baroknog covjeka. Cak i katvinisticka varijanta razvijana 
iz kalvinisticke visoke skole u Sarospataku, npr. u djelu pedagoga Komenskog, 
naglasit ce temeljne pojmove barokne estetike: »persuasio, ingenium, etoquen-
tija i affectus«. Slicna ce biti i ceznja ovog filozofa da u podrucju filozofije 
potrazi takozvanu univerzatnu nauku. A sve to zapravo, kako piSe Angjat, 
slici na sjajne slikarske kompozicije u kojima se pokusava povezati prirodni 
svijet covjeka sa natprirodnim svijetom svemira. No ovaj barokni panonizam, 
nikao kao rezultat zive kulturne uzajamnosti Potjaka - Stovaka - Ceha -
Madara i Austrijanaca imat ce u svom razvoju jos jedan vid poznat pod ter-
minom ktasicisticki barok ili barokni ktasicizam, a u Vojnoj krajini nazivan 
i vojnokrajiskim barokom. Dramski je repertoar stare Slavonije s obzirom 
na izvodace i njihove namjere tako usmjeren jednom vise prema klasicizmu, 
a drugi put prema baroknoj crti. Priblizavajuci se svrsetku 18. stoljeca sve 
ce dominantnija biti prisutnost gradanske dramske proizvodnje. u panonskom 
kulturnom krugu, izmedu Pecuha i Osijeka, Velike Kanjize i Zagreba nemi-
novno ce biti prisutno preplitanje slavonskih i madarskih kulturnih eleme-
nata. Motiv cetiri posljednje stvari covjeka: smrt, sud, pakao i raj, bit ce i te 
kako prisutan i u slavonskom skolskom teatru, osobito u prvoj fazi, s karak-
teristicnim pateticnim i emocionatnim tonom i zahtjevom da knjizevna obrada 
sluZi ideji katolicizma. Zajednicki vjerski kultovi sto su ih osobito njegovali 
franjevci u Slavoniji i Juznoj Ugarskoj dovodili su do prilicnog ujednacava-
nja knjizevnosti toga vremena. Znatnu ulogu toga vremena odigrat ce osobito 
Trnava, odakle i korijeni bliskog odnosa baroknog stavizma prema madarskoj 
kulturi. 
Pojava Metastazijevog teatra dopunjavala je ovaj u prvom redu barokni 
krug. Protest na ovo uznemireno obLikovanje u vidu klasicizma sa zeljom 
za monumentalnoscu i harmonicnom ozbiljnoscu odrazit ce se u Slavoniji u 
graditeljstvu osobito koncem stoljeca, kada ce kao cista ktasicisticka graae-
vina nastati npr. u Suhopotu, kraj Virovitice crkva sv. Terezije, a u Nasica-
ma, Itoku, Vatpovu, Osijeku i Dardi dvorci. 
87 V. izdanja SPH o slavonskim piscima. (Damic, s. 159-166, Doprinos 
Slavonije hrvatskoj knjizevnosti, Zagreb 1968.) Isto talm v. pregled slavon-
skih pisaca s tabelama u D. Svagelj Slavonske knjizevne komunikacije, Osi-
jek 1975. 
88 Svi su ovi pisci prikazand u :f)undamentalnim radovima o knjizevnosti 
u Slavoniji citiranim u biljesci 85. 
88a Cf. I Watdapfet, Humanismus es nemzeti irodalom, Irodalom tortenet, 
Budapest 1933, XXII, s. 41, 46. 
89 Cf. Studija D. Svagetja, Filip Kaposvarac u Zbomiku simpozija o Ka-
tancicu, Osijek 1977. (u tisku). 
oo Cf. o tom Matic, Pl'osvjetni i knjizevni rad u Slavoniji prije Preporoda, 
Djela HAZU knj. 41, Zagreb 1945. i Svagetj, Slavonske knjizevne komunika-
cije, Osijek 1976, o. c., te Anaat, Madarski i Slavenski barok, Prilozi, Beograd 
1961, knj. 27, sv. 3-4, o. c. 
91 Cf. Curtius, Europaicche Literatur und das lateinicche Mittelalter, 1948, 
hrv. pr. s. 536. Prvi je ovu pomodnu rijec latinske skole poezije uveo Alan, 
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koji u 13. stoljecu postaje uzor za svu evropsku poeziju na narodnom jeziku. 
Pojam »simia« saddavao je oznaku ne samo za sebe, vee i za apstraktne 
pojmove, pa i umjetnicke proizvode koji u biti obmanjuju. Sve su to sredstva 
i pojmovi koje ce prihvatiti i skolska drama, kako bi na svoj nacin pripo-
mogla metanoji svoga vremena na putu za buduci vijek. Pri tom ce metanoja 
imati funkciju obraeenja od grijeha vee i davanja zadovoljstine (ekspijaci je) 
vee u nase doba (anoche egeneto). Tako je skolska pozornica trebala posluziti 
i kao sredstv.o za razvijanje vlastite sposobnosti razmisljanja (dianoias) i op-
redjeljenja gledalaca za pravednost (peri dikaiosynes). 
92 cf. Matie kazaliSte u starom Osijeku, Grada knj. XIII, Zagreb 1938, 
o. c. Vidi i K. Firingerove radove cit. u biljesci 85. 
93 o. c. i Bosendorfer, Povijest tipogra:f.ije u Osijeku, Grada XIV, Zagreb 
1939. s. 113-146, osob. 125. 
ot. cf. Matie i Firinger o. c. kao pod 92. 
95 Firinger o. c. 
96 D. Svagelj, Ilirci iz Slavonije, Doprinos Slavonije hrvatskoj knjizevno-
sti u Zborniku simpozija, Zagreb 1968. 
97 cf. Kolendieeve radove o Tomikovieevim uzorima, i sl. 
Bilo je i drugih uzora npr. Mehul u Cevapoviea, i dr. V. Miroslava Despot, 
>>Josip sin Jakoba patriarke, od Slavonca Grgura Cevapovica«. Slavonija da-
nas II/1955, Osijek 1955, br. 2, s. 8. 
0 ostalim talijanskim uzorima v. De Sanctis, >>Povijest talijanske knjizev-
nosti«, Zagreb 1955. osobito poglavlje o Metastasiju i prethodnicima, te G. B. 
Marino, klasiciziranom jeziku (erudiciji i frazariju), o Pavlu Sarpiju (>> Povi-
jest Tridentskog koncila«) o Goldoniju, C. Gozziu i dr. (s. 464-620), ukljucivsi 
naravno i Alfierija (domoljublje, sloboda, dostojanstvo, cvrstina, moral, osjeeaj 
pravde, osjeeaj duznosti - iskonske vrline stare Italije kao ideal nove!) i 
Abate Montija (ideje vremena koje se javljaju pred dogadajima - a uvijek 
rijeci: »Sloboda«, »pravda« - a ipak da to sve nije »licemjerje« !), »tajnika 
vladajueeg misljenja«. 
98 v. bilj. 21 i u bilj. 87. Vaninov popis drama u knj.iznici Arhiva SRH, 
gdje se nalaze uz Metastazijeva »Opera dramatica« i druga literatura. 
99 cf. Spiridion Jovie, Etnografska slika Slavonske vojne granice, Bee 1835, 
Zbornik MS za knjizevnost i jezik, knj. IX, Novi Sad 1962, s. 156. 
99a v. Matie, Kazaliste u starom Osijeku, Iz hrv. knjiz. bastine, s. 388 o. c. 
ed. prije u Gradi 13, 1938. 
100 0 petrovaradinskom kazalisnom repertoireu v. Predragovic, Isusovci u 
Petrovaradinu, Vrela i prinosi IX, Sarajevo 1939, s. 41-42. 
101 V. Jelka Radaus-Ribarie, Slavonska djevojacka pletenica, Zagreb 1970, 
separat. 
1o2 Predragovic, '0. c. bilj. 100. 
1o2a Predragovic, VP 9/1939, s. 1-49 o. c. 
103 Gimnazija osnovana 1765. u Petrovaradinu premjestena je 1779. u Vin-
kovce, gdje je nastavila svoje djelovanje do danas. Petrovaradin se spominje 
kao »grob Nijemaca« (Stager, v. Predragovic VP 9/1939. s. 43 bilj. 124). 
0 vinkovackoj gimnaziji i njenom znacenju v. D. Svagelj, Znacenje vin-
kovacke gimnazije u borbi protiv germanizacije i madarizacije, rkp. JAZU, 
Odbor za povijest kolonizacije jugoslavenskih zemalja. 
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J. Matasovic je o kulturnoj klimi u Vinkovcima, napose u 19. stoljecu 
pisao,_ dod.ir~_juCi se i problema gimnazije u radu »U Vinkovcima prije jednog 
stoljeca« OslJek 1936. 
104 Predragovic o. c., slicno i Matic u svojim djelima o kazalistu u starom 
Osijeku i Pozegi o. c. (v. bilj. 85). 
1os v. Matic, VP 5: Isusovacke skole u Pozegi, Sarajevo 1935. 
1o6 Matic, o. c. 
106a cf. Vanino, Geneza naucne osnove »Ratio Studiorum«, Vrela i prinosi 
9 Sarajevo 1939, s. 111-129. 
' 101 cf. Matic o. c. bilj. 42. 
106 Metastasio Pietro (P. Bonaventura Trapassi), dramatik i libretist ba-
rokne lirike (1698-1782), slavljen je kao najveC:i pjesnik Evrope uzivajuci 
poziciju sluzbenog dvorskog pjesnika u Becu od 1730. I po svojoj sluzbenoj 
funkciji na dvoru Karla VI i dvoru Marije Terezije mogao je utjecati na 
kazalisni zivot citave carevine, pa se naravno dekorativni heroizam njegovih 
likova pojavljuje i u djelima nekih slavonskih pisaca. 
U »baroknom panonizmu« isusovackog repertoara Metastazio ce osobito 
biti prisutan u prvoj polovini 18. stoljeca na skolskoj sceni, da bi se koncem 
stoljeca javio i u gradanskom kazalistu, i to u vrijeme kada se u Slavoniji 
osj eca snazan val racionalizma, a na pozornicama putujuC:ih druzina sarolik 
repertoar od sladunjavih njemack,ih igrokaza, pa do pravih dramskih predstava 
Kotzebua i Schillera. 
!09 Svoj novicijat provodili su novaci iz austrijskog dijela Hrvatske naj-
cesce u Becu u 'Domus probationis' u samostanu kod sv. Ane Hi u Terencinu 
(1655). Polaznici iz onih hrvatskih krajeva koji su jos bili pod Turskom iii su 
tek oslobodeni od turske vlasti polazili su novicijat ne samo u Becu i Tren-
cinu, vee vrlo cesto u Rimu. Novaci iz tzv. mletacke Dalmacije, te s podrucja 
Dubrovacke Republike, boravili su dvije god1ne u novicijatu u samostanu sv. 
Andrije u Rimu (Monte Cavallo). Oni koji su dolazili iz Slavonije, vodeni su 
s oznakom »Iltyrus«, a stokavski govor kojim su govorili zvao se sluzbeno 
AI!lyrica lingua«, dok bi se ekavski izgovor obiljezavao terminom »lingua 
rascianica«. 
0 boravku i skolovanju postoji opsezna dokumentacija, koja je jednim 
dijelom i objavljena, kao npr. J. Predragovic, Hrvatski novaci u Trencinu, 
1656-1773, Vrela i prinosi, Sarajevo 1935, s. 14D-161. 
110 Npr. brodski Hansvurst je sav u slavonskobrodskim prildkama. Cak i 
pisci koji preraduju tude tekstove (Tomikovic) mnogo toga orijentiraju na do-
mace tlo. Vjerojatno je poznavanje dijela istaknutih slovackih baroknih pisa-
ca, npr. Mateja Bela i Hugolina Gavlovica ostavilo odredenog traga. Tako je 
Bel (1684-1749) svojim djelom >>Notitia Hungariae novae Historico-geographi-
ca« I-IV, (1735-1742) naglasio potrebu polihistorickog prikupljanja podataka 
o pro!ilosti i sadasnjosti domovine, isticao nacionalnu tolerantnost, ali tako-
der i vaznu ulogu materinskog jezika u kulturnom zivotu. Gavlovic (1712-
-1787) je u najvecem dijelu slovackog knjizevnog baroka »Valaska skola -
~ravov Stodola« (rukopis dovrsen 1755. a stampan tek 1830!), razvio opseznu 
btblijsku scenariju s nizom starozavjetnih pastirskih motiva - ali je istovre-
meno dao i sliku zivota seljaka, sukobljavajuci u radnji djela tematiku pri-
rode s tegobama ljudi svoga stoljeca. On je svjezinom puckih izraza, i poseb-
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no opisima prirode veoma blizak Kanizlicu, a jednim dijelom Katancicu. Hr-
vatski novaci su tako u raznim sredinama imali prilike upoznati kulturne 
prilike tih naroda, da bi na povratku u nase krajeve koristeci se stranirn 
djelima najcesce kao poticajnom literaturom, pokusali prikazati nase prilike 
(npr. M. A. ReLkovic). 
111 Ovo je pitanje koje zadire i u socioLogiju umjetnickog stvaranja. 
112 D. SvageLj, Ilirci iz Slavonije, Doprinos Slavonije hrvatskoj knjizev-
nosti, Zagreb 1958, s. 19-125. 
113 cf. AngjaL, o. c. v. bilj. 85. 
S tim u vezi ostaju dalja istrazivanja o dodirima juznoslavenskog knji-
zevnog baroka sa knjizevnim barokom Madarske, pri cemu valja konzultirati 
rezultate prethodnih radova, npr. T. KLaniczay »Reneszansz es barokk<<, Bu-
dapest 1961, kao i pitanja sarmatizma (ULevicz). 
114 v. »Pjesnici i stoLjeca<<, Zagreb 1974, s. 247. 
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